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I N D I C E 
DEL 
R E S U M E N 
JLFABETICQ 
cjueporéT¿ o r d e n se ex^reyct, deloj-Jleales 
J)ecreWs/Frí¿grrLaticaA9? Cedidas, FravLrw-
Tics7^itíjOscícardctdos, ilnJiri/jcctoneAf^ Gxr-
ta¿' c i rcu la ren , J B u l a s y o t ros ycvrLOsjvape-
les,, re la teros a l a Iuíujlda^i/irsKfprisujUíj, 
q u e de orden del Conse/o se h a n ¿mpredro, 
desde e l odio de 
1 7 * $ 9 . ka f lae lde7$Jk . . . 
y se f i a l / a n en los i S . tomos enjolzo deque 
se ajmponje l a Colección^, cjuz ¿e lía. liecAo 
PARAjEL WO PRIMDO 
OR. ILMO. S. CONDE DE 
> 
t í 
h i 
V 
Á 
á 
A 
I 
> 
V, 
irrjJTTJittnr 
Il 
S E H A H E C H O 
ESTE 
R E S U M E J V 
D E R E A L E S CEDULAS, Y 
demos dmpr&ros de la Colección, parce el mm 
pronto ¿loo d& S.Jmwdó'&mir Canck de Cam-
poTrumeAr, (Jobcrriadar imermo del Canse/o, 
P O R 
D O N \ M A N Í / E L 
NAVARRO, 
Secretarwy Q/r¿/¿tx¿or LwKf/d Jujitübdel 
.Alontá Pw del ^MiTtiJhno del JR,etyr¿o, Cany 
tudor oeri¿rul de Caricurjvs, óhriiestrosyCo-
r/eiAmmeó- del rrafrno Supremo Tribuna^ 
irw-Archi/vero ¿izte^ t (mt.de Gasíos 
de JusUciaj, Obyvbr puts ¿fVe-
pósitos d& el. 
ti 
- v E R T E N 
E H A C O N S B E 
RÁDOLAmCESÍlMD. 
que er¿y todos t7£mpos hay ha-
bido,d& una/ Oolecc¿o7icom 
pl£iay y erL^ i/ud&r-rtud^ p^or arden CrarioloqTy-
co7 de íflyeales I V ú U J r n a t i c ó í s , CedidcuT, T)e£r r&~ 
tos, j d u t o s ua/rdctdos, JTXstrucct^ riesjrotros 
y anas ¿jrif/r&ros, toccbnlEs a , ¿O; IcptslcLCiariJ 
del Cartse^o rncmdo dar ¿i la.prensaf delassa-
Ltidahles prrovedeTiczay quelejuejur'zoso e¿?9-
pedtr ertylas&ne, deípresente JR^ayriddo. 
LaJactlidad CMri/cpJ&se e^mrna/i, 
aun de ¿osyírxdiijyos, ¿y la d^ zajüad detener-
los al^ r r i M r w oztos COJOS qm 
óarwó) rm/rw a ¿a, -zelosa ¿Mividcid deU/l™ 
SGrCamh de (^ riparriarie¿, deLCcrriASt^oj Ca^  
mczroij d& S-JÍ/T, su. CDeca/w Groícrrzafianrb 
termo, eTzavrgMrla, al CUJAMIO del Gjrvtadcrr0 
caroo d& Leu dtfíhjJttdes y-escollos qii& s& LCJ 
o/^eczobTv en. d liaJlayzgo de TTILUAOS ewem l^oir 
res ^ z¿¿y4zl&^ 3^  d& tstaJ 
fám Z77y?orrtarit& jr cwrzosco ohrot-
Perro //jjJjirMdost <rencido estas, co 
pe^ a/r de ¿a, d i l zgeTLc iob praetzcadetporeLGm 
Mdor, ¿eroido el deseaBo logro d& cumple-
tmrlw, no üznsolo del tiempo qu&^yci d&estü 
QLeyriaBo, svrio AStctrrbbz&rh detodo^ eldeJ 
Fdispe k ^ L s t o b e l d z o t : a7rr iparuen^os& d & 
rezrra^ y arico t o m o s en^lw, coalas adh-
dones- <pu& iihL77T^77ze^vt& ,fe/¿^ r/y p/xesW 
Oy ella', cun/e¿ym) d&qioesey fJi¿s¿eso hrolou 
tubLa deL Cariót^ o, j ? a r a y S i o i t s o ^ e l d& Los 
< 
Smores Fiscales^  can el tjndic& al^ uhctzco^  
que i^UM¿mjc;/iy¿e, ka, hecho j?ar rruxtenrzcu/^  
de toda, ella/, qic& debe estar urado; hajci&ndo-
¿Oy m a s Tecornemdahlc la. ó w c u t á c L ' r L O L a J 
de no Ueyaw r n a s qua /¿astct e¿¿xno c¿e^> 
i 74 ^  yj^ e^ opzlM^ urrb 8& L ejres, ¿/ v 
Cuerpo d& ^ AuZos ¿icordados, pam curyaj 
ctmtvnioacujrn; p o d r u T h sen^ In/r tarrihww, erv 
lo s u c e i n v o , los an r^udes de qicese compo-
n& dtcha ColeoczorV; <p- ¿os qi¿& de 
ya/yúürh u^ e^ cmdo Oyelw^  enycadcb u n / cmi o^  
O/ oonsequyerbcio/ de la prorideswujj que so-
bre el as-urtáo Meno dada <S\J,rria'e/r¿ ryz<staj 
del etfytravzo eapperijriesmaBo &n^eLjÍTckuyo 
del Consejo. 
y^ú^ derriúb? delob Cofó^  
va eovpresada, ha podido el Ccrmador Aas 
ce/r esta tazribzem d&solo el tie/rnpo Gel^D 
J^^ ejTzado prarezite^ por710 Á¿¿J?ors&po-
dtdo OTZcarvürcvr mas ompr^ os docmosari-
türwreif, ca?7/destvrw d el tüfo jrruyado deJ 
S. J.'^el óWu/r Cond&; la/ c a r r e o -
r¿e B e l i S . torrios, can ólr^ pnrri&To^ COTLÍCU 
pa i^úzdandad de que vrw¿u/y ero en (JJ/TU 
ramo l£c¿&siajtico} como deL Sécula^  d& 
las diótuT/tos d ^ c w T a j T L & r i w s délas tre^r 
reópeoúuya*? Secretn.r¿aAy d&lctJ j^taJj Ca 
T T i O s T O s , oowrridajr e;melpropio tt^ mpo^ oo-
mo a&iyrmArmxy ¿as Telc^ tz^ as ¿^zccs& ka^ o 
espedido por el Trihuriofl déla Jtcritxv de, 
Crrri^ rczo jr Jldorieday/ Salad&yílcalde^ f 
d& COSOLJ Corte, gríois r&fpectuyabr d eU'j 
Gmse^o eovtnmyd/ymMrw. 
I N D I C E 
A L F A B E T I C O 
D E L O J & E J Z M ^ N I F m m m E L 
j f í E S T / M K I S Í ( ^ J M V E S P J L R J Í S V M A V 
m O J V T O V S O ; Y F A C I L W A V m m C O N T R M 
L A M A T E R m ¿ S E B W ^ i m . 
Ahintestatm.. 
A h m t e / l m o s 
ylceytc 
j í cequ ia 
A oencza j . 
A o n c i d t u r / z 
Anü. 
JRjejalCeduloí; cí&Z). d&Octuhre d&í7GG, ¿Vjbr& 
coTwccrni&ntos ció lajJu<rUc¿aiS- Ordh-
j ian^Ls &n/ ¿o-f(37j&neó' d& ¿osAbiru^ 
testatos 
^R^eal CeBulct de \3.d& J*ehrero dt V /^ .man 
dando cila¿- Jujtfzaas procedart, ^ LTL-> 
durmulo, d l a egecuczorv d& I w (Pra¿? -
m i t / t ux i cjue t ratc i ' d&AhuTtestztíos.... 
pTVridericut cíe2'5. d&Q^icze/mírm cfa Í7GG. 
j-olrre e¿.Ahaste£í7?zi€wca S&jic&jte;eri 
facma cfoAíadfTd 
JL,ectl Pransz^rrv de 6 de.Fcbr&ro d&Í7G7. 
soh/r f r eczos d& A c e j t z ; . . . 
H e a l Cédadutasde, 12. deACajo cí&i772. so 
hrc eoctraccLun ch Ac^yri.Jwírvfy d & b 
J L eyno 
Jx . f sd Cédula de S.JW. dé 12. deFehero de 
177%. sobrie,fundar f aren loiAcequMU 
JrnpermL 
K t a l C é d u l a , de25.deMiytemhre de 17(34 
ó'olre ¿fue; fas EcleszMstLCos no enlúen. 
dayh erh neaoezos izrnffaríxJ&s 
C t rcuLar deh.de Ju l to deVJGVsohre e l 
13 
i o 
4 2 
3 
T/GG 
A7Sd. 
\n%\ 
S/GM 
DCúLS-
tas. 
¿ílcaldej-d&i 
-A lca ldes- -. 
j í lgodo/TAS. 
j i n d a * //¿¿os. 
zít/nes. A p d a c u 
r^OLTtLTjtieMo entr?; IfctscilJz??pohnes 
delaskeredades <f V/ñas deM^s Jesi^Uas. 
Me/nvrrLcd, afiístado deí^de, Setie?nbn& Qfy 
17^4-. sobm crftahhxzjrrLLe/ito de UTLOJ 
J L t j ^ ( ^ r a r T ^ p / ^ / i ^ ^ i h t £ t r c¿aur 
j / m i a o de ¿a, Aj^'i£^£¿wrcL,jpoh¿a[j -
currv, stf*rcí¿ado a iTurt/znciar delJít. S. 
(jjrtfi&des CafnfjiorriciJ^e^. 
d z / t e t d&A-. d&íDicie77ihrT& dei7G0. sobro 
destimo de los Vasos Saorados^ Or^naj 
rr is/ i tos ^  d&TTicLs - Á l a x ^ s ddlaMTÓgLe 
s i í is de Los Jesuctczs. -
% e a l Cédula d e i 7 dcOálzJre, dei77d, so 
hr-e c í Pr/yiJsjju) dejwo/EsoreAydejíí 
heí tdr tc t • ' 
JR^ectL Cédula, De Í2. d& Jfánero dei77of decía 
ra/¿do ¿¿¿res d&AlxXLbedas ¿as bienes 
o c h a d o s dl^Je^suztajs i 
Jnstrjúcczcrh de2i .d&Octuhm d&i7G%.pct 
r a ¿/JS . AInjldeó- de JBur rw de Madr id 
JXA'XJL Cédula^ deid. de.Ago.Tto deiTGD. <ro 
hre-Álcaldes deJSuT^rzojrQuca^teleny 
eLJR^eyno 
R e a l Orde/h de S.Jf i . de 22.de J i tmo der 
Í 77S . salnrejyrorrot?czc¿o?x d&Gfuze/heL 
tewr/ iTzo de u/¿,//íej se eH&ve&uerícrL 
¿¿zs ^ AdiiajzaA? l a s otilemos deAloodarv 
eAS¿j^cr72^eros/<y-Ixhe7vzospintados.... 
( l ^eaL Jñr'ao//2¿ttzcoL de ili.deJSlanejrÚTre; 
de i 7 7 i . p r v A z l t e / i d o 1¿J. is/trod/j/jx/n 
^ u s o e^ rt estos JfLejmos deThyidosde/ 
A lgodones dejaúnca, estrarza, 
Jfyicto deXS.de.JE/iero deVJSTl, sobre, c[u& 
&nlasObrixs /mblzc t ts dees-tw Oír te , 
S'& ayrTTie/v Ozs'ülletes^ JÍndoLr/ i íosjr 
de/ncw necesoirxo pas~oL STibtry^loí^otr; 
aj fa¿ d& c r y i / ^ desorauzots. . . . . . . 
C a r t a deJVdyieni t f d&QíÁj-ohreApelct;' 
ci¿r/¿es & isuJri^/ i i^eortr íW^rd&mi - -. 
Girm,d&72&Jul0Jtr&. apeicwuÁ. ala, CUTLOJ JiamM? 
Lib. 
32. 
X 
ó . 
A i 
.Í7G7 
56\ 
37. i7Gd. 
i77a\ 
\ 7 i7(;d\ 
3G. vm. 
G 3 2 Í77i\ 
Í7X4\ 
.y7G7.\ 
\y i jw2 jceL 
. A r a n c e l a . . . 
A r í m c e l c s . . 
\Ar6mccLes.. 
A r u n c e l e s . 
jrre*stos.. 
\A\ 7~restos . 
AÓ^ IIO. IT, 
C i r c i A a r de 2G. d& JZrizro de GS. sai / rv 
R e a l Cedida, de ZTdeAposüj de GS. a p r o 
haz/do e l Aincí7¿cd d& ¿as K s c r i & a j -
//.as de Carr¿¿%rTM, d d Corise/o 
m a n í e s de t i l l u . . . . , . 
fyrtifícoLCiw de i $ cíe M a j o d&GV. del 
Ar¿tsu:eL deLl far tero de K s / r u ^ s 
del Q/r/^refo 
W e Z & d e f i n e r o deV/72 . deL r j iTDere -
rJu/s deLa^Aiídz^Tza/^de fciLerLCia... 
JProvisLOTh de2. d&üdZuí/re de 772. j i p r o -
r a n d o ¿ o s A r a n c e l e s p a / u I/A, AU-
d i e r t t i a y ^ de/T¿^l?77Jru7zal&s de l / 
JRjey/zo de J l raoar i 
K e ^ l Pr¿/y¿.ru/ro de?.G. d& J u h s j de i7%o. 
afrrohctnDo ¿osAratTicelesJbrTTiddos 
j p a r a ¿os JuzgaBos McleszasUcosdel 
j í rT&í j ispado de %arvioo2,a,. -
RyealCédala, de 25.deFebrero dei772 j& 
írre (jae ¿os Coroneles deJPíi ltczajS 
escasen e l a;rresto de JPíaoist rddos 
pub l i cas 
JRyectl Cédu la d&M.deJtOTzode\77d. dt -
cla^rando ¿o quA s e dele observar en-
t r e ¿Os/urisdíczon, Ordzjzctyzc&j^jMe 
'¿¿¿ar; p a r a , em&xr aj^restos 
Pra^rncOzcaj de IG. d e A h r d , de \7G\. so 
¿jre A r m a s cjue puederL ¿¿sotrse 
J L e & l Cezkdúb de2.deifetLesnlrre dei78A 
sobre que n o s&rbosde zrriptédvnzeTtíz) 
l a deqpfárnú)aB cpf£'prem&nen ¿as 
L e y e s j r a r c t e l eaccrcLcio de,íji¿aleys 
cfuzera; JÍirtes yO/ZCLOS . - . 
C z m i x l a r de Ja jc io de i'/Sd. solrre ¿p¿eLas 
Cedal^ts, J f j c ^ u f m ^ w y R,eso¡AÁ£zo 
ne.^ seySGntiZ,fen endos L i b r o s dcj? 
jdji¿r¿t¿%rni&rcto 
I l e a l Cedida delA. deJEnero deí773.so-
b r e reduczürt, de ^ Asilos. 
X 
Nkm Ano 
Í7GV 
26. 
9 
i o . 
3o 
.32. 
r>8. 
1772 
V7So 
Í772 
V/SA 
Aulu amrdaj. 
A u o c i l i o M i ^ i 
t i t a rS 
A zuccvr 
tro 
C a r t a d e 2$. d&E/zero d&1773. rwnvüm 
da Iwant&nu i r Cedulci. -
C a r t a de Febre/ro de 1773. sohre/ Aís?^-
,, 
(Brcry& de12.9e Seti£77zhr& d& 1772. f i i ; 
h lux ido en, 2G. de E n e r o de VS.jolrre 
Asz /os 
rJl¿al CedicU de f8.de A a & j t u d&i77t 
hre que se ciutirde e l Ate to ctcordaJdo 
'ó°at.\o.üb.S 
JRJCOLL Cédula, 3& U d&jEnero d& i7%i.jy£cyvL 
cp¿& Las J i íS t i c i t i s ¿mwzhen. d ¿oír 
Ad7?TZ7zz¿trcu)are*r d&JR^entas en, ¿cu 
e&PdCCiün, de c^rajriI/LicT^o'rLes „, 
(R^& t l CeduLct deA.d^Bzxi£jriJ7redeV7^\ 
ifobre que, ¿cts JILSUCLOAT jTreJt&n, a u , 
xiLú? c¿ ¿os Admirustradares deMjcn 
tefor OLeales er¿y¿o q i ^ se les a^reczane. 
(RsCal Cedbday de 27. deJ/Voryiemíre, SeygS 
sohre cp¿e¿as Justzcia^jtrreste/i elau,-
cvzlzb 7 i e c e s c t r z o o i ¿GL e g e c n e z a r o de* 
¿¿i, t&rcc/rüL jpí%rt& de r e r z i c L s de ÚB>e 
T i e f í c c o s ^ ^Dian^dudej JScLeózccií xr 
tlCCLd 
IteatCediAlúL de26. d e A h n l de 11%A.sobre 
jtfrecúi.ver l as rrhaías c ¿ n i * K q u ^ n c i c L s 
que renóLtcm e u p r e s t a r COTLJZICIIL 
dad a¿cwil¿o JWzlitizr. 
R e a l Cédula de27. deWici.emhred^VO. 
pa/rct q u & l a s ¿fiorticiaASyucztiterv aJj 
iTu^eT^Lrcte/ríder/te genera l delceReaL 
JTaczenfiob fas ca¿¿xxJz0S rzecesarva-y, — 
(J\.(uzl ( Decreto de S.Jl f . y J n s t r u c a / j r h 
de i ó deJffayo de i 7Go. j r a m l a 2,n/-
trodz¿ccLorh e?& estos<R,efy7w¿* deíA^z^ 
car j rCDulces deTúrtiLpod, <y de ícete 
A/ fvmJ/ra^ j r Te / tdos de Seda, de 
CtüJLOL 
L ih . 
6. 
i i 
i i 
A3. 
.54-
AS.. 
2. 
27. 
M3. .i77i. 
2o. 
i78i. 
3 \ . rm. 
.15 
2. I 7 £ c 
S u n c o 
(BancoMxajort 
mncÍLdi 
\ B a r 7 I l a s . 
JBene/zciosl 
C w r a d o s i 
i os . 
^ProridenczO/ d& 27. d& jVbymTnh^ d&iy&Q 
jp6í.T(Z e l s / ^ a r abasto de/3acaIaoeri 
esta Ccr/te 
K m l Cédula d&2. de J i tnzo de 7%2. (vn, 
gi&nda i^(&ar¿/& JV^sioruú/ 
j & e a l Cedtíla; de 3. de T e h v r o de 783. JO-
írre, que Los cauda/Le,? peirtenecicTi/ 
tes d yHayor 'a^qo, GrfradwLs, Cape 
UOTUCLS, l íospiMdes y o b r ' c x s j p T i i s ^ A 
'dasij tmjponerje e T L a c c u T n & s en e L j 
JBancx) JVaczoriaL -
J íeaLJ^av is iant de27.deJÍqoj to Se 782 
p e r r r a tL&rído c¿ todos ¿os J^iwblüssubs 
c r í Y i r acc iones ert' e l TTZLSTTZO ^ a n . -
C£i jVaczor ia l ' 
J ü c d C e B i c U de27.deAgosto de782 .man 
dando obs&ryaj' ' ¿as n^j l í /Ls ¿yfiszrtcis 
pa / ra , ¿as juhsorrjPcitTnes BLC/IO 
Juaneo -
JRjeal CedaJa, d& ó. d&JHCa¿yo de i783. esta 
hlecie/zdo Tape/¿a e t i q u e uzcarrerv 
¿ a s tf^asididos q u a h x / i w s i ^ i l a j c ) 
Ifando de2G. de J u m o de \7%A sol7r'& cpik' 
e n ¿os e s t r - e / n a s de ¿xis ^ BanMas de/ 
¿as Cart i f íMs evrieynores de J3a/carí/. 
y re/as, sepongaro dos nados dz^ s> 
/7¿¿fs)c/ra j?a/rab aseoayaT¿£Lsr^)r de es-
t o T T t o d o prnetarev d&ffrracLaa-... 
Áv / so de 1i2f. d&daosto, saTve psr/yrooa. 
d a n de l ¿c/rrnzraj de ¿os 3o. (has, ce> 
o t ros 3o. /nous jzarotpt /ner OTTS ¿*J\S~ 
'Balcanes ^Á*(^as y j f ter imsias, escar 
j p i a s qi¿& asegurre^rv ¿cis \3aKLlIas. 
H e a l CeduU de3o. deJUia / jo de Í7S0. so 
¿yre prroyisian deffie7z¿fe¿i¿os Cterados 
Cariaj deíatCazTaxra de2í. deJMayode 
6%. soíire ¿os escándalos, szmanuzs 
I y- i rohamos ífae tntcr¿>iejie7h en ¿aur 
Jf^Tuyzszanes de 3esM^icujs Cavados 
Año. 
i2> 4- m3. 
12. lo. m z . 
42 . 
13. 
m 2 
2 ^ . 
i 6 . 
J3e/Le/ icws. 
J l e m f i c w s . 
Z C U J S . 
¿os 
J B e n ^ c w s 
T3atLCúís 
fírcv&r 
'es 
3 
JSu/ianeri 
dBtthone.T'os 
3ulli i c ios . 
Cartct de 12 de Jumo, sobme r e u n z o n y ^ 
sufrr'eszon, da JdeTiefecios. 
Ü e o l Cedulw de, 2%. de JS/iero de YíTJ.so 
hre fTroyzsuynj de3e72^cLo ,y de lou 
y i h a d i d d&jfyíediTiov del Ca jnpo 
Carr^m d e l fáno de 777soi/repiezasQcle 
s i d o t L C c i s ^y^ben^iotos i72£ongrúos. 
CartüL delctTio 2e 77. sobre j n e x a s Celes 
SLOSÍLCCLS, 3e72^íczas i r i c i m ^ i e c ^ 
<y P r o v i s i ó n de ellos, Aezstcesw s u 
Jirasiems j r r e t m z o n s 
J ? e ^ e t o / d e S . ^ r . d e i d . d e . M c t ^ ' z o de. 
V%'2. sobre f r r o h í s i o n deT5er¿£jf¿¿iA?s.. 
CócrtOsde í) feJVcryieTnhre de GO. sobre 
que ' se^siifrTy7?2a7ovfito2¿ir¿ ¿edeste-
/¿osjpios ¿osT5e7¿4^íccos z n c o T i g n c a r . 
Ce^T^icateicoT/ 9e9. de Febrero de Í7G2. 
sobre JÓotuxi,? deCo7?7Zcn¿dcodes. . . _ 
JPragrrzcttieoj d&i%. de JSn&ro deV/G'/.. 
sobre e l jt?£üTe de (Eleves, Jtescrzf j -
tos j r Jau las JbbntifecLots j y o r e¿ s^> 
Corzse/o 
Cctráx de io* de^Jlfctr-zo deA7Q>?). sobra 
e lpc ise Be dos J&r&res obiemJdospar 
J*r. JPrancisco OCabz&rf de¿ Orden del 
Qwroeyri j 
X l e & desJMTa/rzo de 7G, cuyopr r inc ipzo 
er. Soíemnerrv Corporzs Chr istz. so 
bre ¿a JestoriScLd de Ice OcTetreo dtes 
CcrrpTAs C / tns t i 
TLectL Cédula, de 2. d e j i y o s t o de '/Si. so 
b re que nopermmcm, -yupze&rh ervei 
Tiu&jno loscpte -yerúd&rv JZ/iepes deYe-
so, botes de o/or, jtalzlle/r-oj- cif>/CV. 
JfLeal Cedulu de \b.2foJPfcvr~zo de7%ró.j7ro 
hTs'yl&rtdo vco^terh ¿osT^tihemj&ro^c^we. 
¿esde cíb£¿¿do¿d&s 
CDeZ. deJPfasyv de Í7G6. deLoiJVbble Tramt 
Ctu de GuzpiLOzcoci, j-obre bttUxcíos etcoi-
eeídas enella/ 
L 'ú. Me.0 
43. 
A i 
34-
122 
ID \7G2 
7. Í7GV 
OO--
43 
Y/GG. 
LCIOJ Pnzcrmcttzcay d& i7. d & J Í h - i l de ¥J7A so 
hre ¿ l orden, dej?roceder control ¿OJ-
cazuran, bul/j.cuM p i th l ico^-
Lib. Ano. 
8 ,. m 1774 
C 
r r a r w s 
CaruzL. 
C y T i l l a l l e a l 
CocptfMles. 
Cap i ta les 
CafrtuLo 
R e u l CeduLt de \0deJVcrn&77ihre de 1772 
dando r ^ ¿ ¿ M p t m x l c L co/iAS(yr¿ac/¿rrv2ü 
nSe canóttxiytyrerv erh eLíCayru). 
T í e a l Cedida, de ió.d&-Mayo d& i77c. JO-
Irre/iac&r riaítegaíle ivn, Canaien.hM 
TTiavgemss de JMaJvzariares 
K e a l Cédula d& i0 de SetLeviIrre de Í77A 
afrohcmdo ía, j?rr?piLestüb delCanaJb 
de 7*zego deTiaJtegacion' - -
H e a L C e d u U de 3 i . deJ l fapo deV/77^ : 
T T w t j i d a r i d o de cujyy^lcL eLjBTr/y&jsabre 
¿os ¿arrz&tes de PaTroejuLaliOad de-lcf 
JK,eal Caf ¿¿¿a/-
'RealyCeduta de*. d e M a r z o de7g\.j?rv 
r rooondo ¿£t/ LTnjposLCLóm/ deCapLtray-
les 07/, ¿a nentoL de¿ Tahona 
JíectL Cédula de 29. de J u n i o de 7$\ *ro 
¿fre sobrawte.s deJPriyn^s délas Tice 
h los jparav/rif/Tnsr'lth? eri'lay'criixtj 
delTahaco 
Hea iCed ida de H de^Miernbre de7S3.so 
}/re que todos ¿os (í¿asod¿os /?i¿edan,zrrL 
jyoner ¿¿bremerEte su*? Cafvfzdes ct: 
Censo . . x v . 
P a p e l del ano de \7G%. sobro ¿a rwhedad 
con temda enlosFatente con/rocato 
Ti€t pa^ ra e l Cajpttido g e n & r c d que 
¿e celebro e n ValencixTL e n 2i. deJUa 
JD d d / n i s s m o ¿pzo -
Udicto de ió. 2e Jurzzo de 67. dvhre Ahcts-to 
de Carbón 
1 ..3G..11772 
<£. J t . \í77o\ 
1774] 
9.. .'¿G rm 
n. 23. 
27.. mv 
33. 
4 
C a r n a í a l ) 
<cur 
Cathedras 
C a t h S r a s . 
Cathedras.. 
Cat/iedras.. 
Cckt/iedras. 
Caz/ iedr 'cts. 
(Víndo d& 2o. d&Ie¿rero d& 17%4. sahroq 
en los días de Camal?al, na se ec/¿ejoar 
¿as Calles amia., arnia^ /¿¿ a i r a s co ~ 
sos que mcar/zadeh las* a&ntes 
VZ- de <íu¿¿¿¿> de 1784-. m a n d a r v 
da quetodúbs l a s Carretas ¿juecanda-
cen Carltanij ya t ras r / i a t e n ales^ estr/i 
Jié&n¿i d&j f fadnd a l a s 3. déla, 
Tzsmou ere JTiw&mo, y a lasH. &rv V¿ -
Tasu), y /a/r/Jiar i' e¿ crr-derbcpMSbeherv 
gu jerdar ??2¿es¿?tras estén, dentro 1 a J 
/ZTÍ d& e/y&tar ^ esarac/^cbó-. 
V e i d . de J E r iera de í77o. danda rzatzczcu 
d&lau jfft¿Iayde Jtebileo y Cc^rta^KE/t -
cicJ/jzaj , 
I t e a l Cédula/ de2A.2ie J u m o dei7SA~,cm 
lÁsevcuTTT, de ar^BT-e/ye^ j?ava, e l esta-
hle/yersax-nto de wnob Ga/ioreoetctorv 
nauxoTzctl de,l¿zs Cevrteífcis d&JEspa 
na^ c¿¿7¿y zcrv Viextrzo q ra í . yegtzzcolot,. 
Cerrtz^LcuctaJi/ d& 3. de/Octubre de Í7GG. 
sobr&loT-esztelto p a r a . k*y//ray7sSujrb 
de, Cathjedrvus d& Irty TfnwervTdad d& 
SalarnAtricüh , , , 
Order¿,de cTett&TTTJrre de 767. ¿¿IOS^UTII-
-yerstdadeSj ^ahre. L u r / a j y Trar^urn 
de CcethrdroLs 
TCea l Cedulaj de\2.de Aoosto deCS. s¿? 
¿re- szofrremm/d& Catke^robs, y JES 
Cuela, de leps 'R^ t la res eff?pulsas. .. 
^Aa to de 2o, desCDiciernhre d&l7G%. sobre 
oposictorb ¿i C¿itÁedras 
Jfíe¿¿ilJPrvyiswn d& i A- d&SetLemlre des 
\77í. sol?r& opositares ¿r0rtJ¿c9ras . 
JFÍeeíl Cédula, de ig. d& Oái¿^hr& de 77A so 
bre, cjuc, l a s (^/¿ednxAS s& crjrtfwran 
p o r iRyeoenci^í/. 
'fleal Pn/y/^raj/b d&7.d.d&Mcv)ro de 770 
p a r a , q a ^ l a s ( l / m yersidartes e n J 
las 
L th . JVJ3 A i 
6 
.Á2 
i 7 U 
Í77o 
.25. 
2 . 
4 o 17G7 
A. 
M7A 
CatheSri 
C o u s a s 
CóL'ZCt. 
Cria^nheroas 
dt 
Clazcsttrob 
C¿cr¿oos 
Cbíadanga. 
Cola. 
Colegios 
Caíeozos. 
C o l o r í 
CblomaGrieoa 
Cü/ar¿ 
Colonos. 
C a r c u l a r de, i2. d&JFebr&ro d&GT ,rohr& 
eLaJriLSo en, e l -yestisr d&íos CIGTZQOJ. 
KjmJy J-royíf i jmj d&3. de JJici&rrihrie, Bey 
7'/ fx/sicedierido ¿¿cencLoí, pa ray p e 
dvr ¿ZTnojTzob, 6i^ ?¿fJca3a> a l T m d i ^ h -
c w déla- Co¿e^z¿il d& Cahúdortoa, . .. 
K,fwlsOecreJn 3o .deyJl foLyz j Se'/i. 
k re co/aezorb d&j&erzffáxos 
B& Junzo d& Í'/GA d& ¿ar Colmenas DCCL-
¿ancbyCaBvz 
RjeaL Cédula, de3í.de¿ioosto d&i7$A.so 
j i h t M r r c n a r de, ¿as Cohxjujs, S e v r z w i t j u -
TTLOSj. ó COÓCIM? de, evxtfemxxrittoü, ^ri/riJRl' 
¿i'C&nciAX'. 
'Kjeal Cedida, de, 2%. deyúdíutre, de, 17$A. 
soíne, ¿f¿¿e, los ¿ i l í cmnos De ¿a^ s- U /u -
renndctd&í, Jeyrras /¿x /r 'WJ' yy (h/ / ' j jwj 
TW j?icedctms j r ó Z t m r r c¿ constroLev* tur 
J!?¿msíZ¿e*fj ¿ in , ¿fice, adesmaus- delíisen 
so TÍtí&r?zo, ( j / jLe / /u joysí ; IU&TZCLCO 'de, 
SLÍAT SLcpenares, . 
momdcu&o se, Ziaoot sdb&r ¿a,JcL,l -
sedad d& lw co¿¿rr&s¿Í7.uUs y V&rdes 
d&lriASta,; ó Sawanwb, j r siyOpocaj? 
dtM~ctozorzy. . 
R,ea¿ Cédula, de,icd&JMi'asyo de, so -
t r & e l es£cth2ccz?7ZL€OT¿z? d&¿a, Golo-
Tucfr G n ^ q a , , . . ; 
^ealCedido!yde,4- d^AhriLde,i7(S7. so 
h m ¿a, T t t t r o d i c c L o r i j de Cala/¿osen, 
¿as 7¿zi£^úur JFh^lcwicr r ies de Sierr-a,-
mor'&rwL. 
l a p ^ auwzlzos con-efue. tf .^ff . soco * 
r r z o cí ¿os Colonos zntyvdz¿ada? erv 
dz£/iaslhíla^u7ne*r/ si¿,JecJia, <dey 
A l r r z l dcG7. 
'Lth. 
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3 
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4 -
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'ó 
JV:0 
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Ano 
m 7 \ 
.2% 
A~ i7eA\ 
34.. 178A 
u 
.2G. 1774 
i7£S 
m7.\ 
Í7<S7.\ 
Colanoó 
Colorios 
Cédula. 
Colonos 
Cblaru* 
Com&rci¿zn¿Es. 
dadübf?, 
Lomorc ia 
CorriorcLO 
Comorcw 
CompeimaiM. 
•sos.. . 
Chncbuxios. 
Gmckczarv 
d&Jrcayríd&rttEs. \ 
CúTWCZ7?2ZerUG 
CoTWCWTZe/ltO. 
Carreoimi&m. 
CarTeoijrbWTtá. 
to 
Coritrz&iicMri. 
G/ntrzJ7i¿ciorb 
Ce/yt^cucio/ü d&V>d& Ju l i o d&V/GG.¿vírre, 
S&cfLte*stradaj' 
K^eu¿ Cedulcb de, ó-do JV¿rF iemí r& de 7S. mh 
de l 0°genero d&jff iUones 
Ryeal reso¿z¿cíari/ de á'.d&Jfáz/y~¿o de \7Go 
jobre* e¿ canoczrritep&to ^Jzi^zsdí.ccienv 
de ¿os Jnterid&rvt&y , 
jRueaJsCedidcL de26.deTe¿rr&ro de&Zsobre, 
¿o.r casas e72/¿fi¿& a m o c & r ¿a^Hecd 
Jfantct de Co?r¿£^c¿o y - ^ í o n e d a , 
T^ecdCedieJjz,de%.d&Ju7u¿> d&i7£í9.soh'& 
cari&obTTzz&rctz? qu&'deherz/tew&r /os 
JPreszdevites, JR^eoerites, Cbrrvpbdoresy 
tTibstícutJ deLlteyno, en,puszto d& Jrro -
j / res iones 
jRjeod Q'/hdóV de iró. deJlfcryL&rr íhre d&i7<o€ 
jqpcvrwszdo ¿os Ccrrregirrít&riytos, de- ¿cts* 
Jnt&TTB&nczóLó. . 
% e a l Cedidas^ W.d&JbrzL Be 7S3. solrre/ 
e l modo d&yry/y('j.yr j r srjry//K ¿os Corre 
g7,r?uewtos j-dtcaJfizás mayo res Vei 
H^eyrw 
Rstat PnzoTTzevtz^cv de 23. d&JPkvrvsj 
76. sotrre cjp¿e ¿ar/¿cfos d& Taymjca,pi,~ 
dtzrts co?2sev2fo?ri¿6n%o/paamvzo j?a/rorj 
co?7?tJTzerJPía£rt/?ri¿7riio 
JfLeaL Cedulco de 26. do Afajr'zo de776. p a -
•ra;¿fue ¿os JEc¿eszasúz£os de¿K>€yr¿oican 
trz¿i¿y7&T/ oícpae tenga, e/ecto laseimter 
r¿or T^nczgmafáccü^ so ¿re r r i a ^ i n r n o n í o r . 
ÚJeó. de^DicmrnJrrej de Í7G6. sotrr&lciyCbnA 
J i ¿ ¿ t c t orftíricvrzct del fá&rries 
CDecreto de27 faÚ^icz&rnbrie de 78o. ó-oíri 
e l auorzli*? a, S. A i . e.ri ¿a, tcvcera;¿>a/r 
te de O T n s t n l T A c i o r v . . . . . . . , 
JfLe<^&3u¿£L de 22. d&nhoi&rrLhro de783. 
Tnas/T&wnBo cese ¿cuS**'j?art,& de conj-
trLhiwuín> ¿jrdzria/rza; 
L ib . 
io 
O. 
.2 
3 7 . me. 
1778 
176o. 
Í7G7 
12. 
V766 
Vó.. 17ex 
1776 
4. . 
47 
Jg. 
34--
Í77G. 
Í76G 
r m . 
yerno 
CreacLorv 
Cre¿Lto¿ 
O u r a t o s . 
J i e a l ' Cédula de 22. deJHouyo dei723.jt? 
bre o&sewa/r e¿ camy&Tiio rcttífíccuto 
ervtre, l¿& (hra/uh de ó'.M.y /a. SardcL. 
TLeod, Cedida, de A dej/Vaviemhre de 773 
creando Conse/erúj TiaJus, ry-demdcr 
7?z¿evay p l o m a a ¿Consejo deGiterra 
JRsealCjukda Q&IG. de Seü'e7nbr&deMSA 
tfohre e n t c v r p e r f i n d o s enelf í i ioo de 
¿¿hr crédi tos de ~/íj~¿&ranoj TTzeTiestrc i 
¿eSfjrutros jezrLefarttes, cxm,preteeptz? 
dejfid^TOxr jpr^zlem^LdO'S 
RyeaLCedit la, de TS.deJÍÍTviL de 7Si. o o 
írre ¿fice ru jse irzclcuymv erL¿¿j[*fCLLcr 
dízs tcrrctos T/ZCOCAOC/LOJ-
fí£ms2e2..desOíf¿zíbre de 782. c r z o í & r i d o 
e7i^G}Iatzdas ¿os Czwax/js ^faccur- ia^f 
r/u/ríJ'far achmt t i a rh , de¿ O b l a d o 
2& ~AL??zerLcí/ 
JLtb. 
13. 
34-
Ano. 
Í783 
Í773. 
i i 
A i . 
2G. 
]7gA 
mf. 
2 A 
D 
Ve U n z a s . 
J?&c¿¿zracLarh 
Ve / i t i qu&v tes 
s . 
Dcmaridctra 
TítcíL CeJduIcL de 2i.d& Ju l i o de 7%o.j?¿jeroL 
¿JUÍI er¿ TIZ/ WLCTLOL Jglesza, Cathedradj, 
úJPctrro^uzal' deesteJRjeyno hasyizJ? 
díXTVZCUS-^ 7 W G t O O T L Í e S 
J \ caJ/ Pa rn^n dtS.J l í .de iJ .deJu 'T i io de 
]77o. j-ahre ¿ o s ¿ z s u s z t o s e/7^cpt&dehe> 
ewá&nder ¿a^ Juntob 3e C / rs ic / rc jx j^ y 
/ o s que respec¿ijv¿ijri&nt& ¿ocetn ctl/ 
(d/we^o di'.C/.hy¿7l/xj/)<y ¿i Jiíst/xxxx^f 
Cfy 'dzMa/rzabs 
K . e a l Cedida. d e 2 7 d & M a y v de7Z3. so 
¿ r e j p n s i o T i , de^e ím^uer i tes 
Caz te l de G. ¿k JkTa^zo deG%- sobre esn 
teer de/ i jas j r desordenes de ¿os que; 
¿¿cLmccrb Aferidigos 
^Rseab Cedidúts de 2o. de f cb r& ro de 7S3. 
Lib. JV0 A no. 
i i m e 
m 47 
177o, 
DemoaídoLs. 
D e p ó s i t o s .. 
Depar iáos . . . 
J?erecÁos pnco 
DeJ€/rtor&s.. 
VVespackos. 
Despoblada 
??2an3az¿do guúvrdour ¿cbTejoLociarv 
de lano de 3 7 r-eíctím^au a* esrifárur lo<r 
CR^eal (DecreSn de, 3. de Juho de i 7SA. ¿o-
ínre quelabCaiTzarúL es/Z YS'ri^rfyptTr 
cfolcfy en ¿as qucdidad&r de ¿os apraj iu i 
dos en, ¿os O f i cws de VehiiM^i^ÉrcriT-
de ¿a. Ciudad Se Cordtjyov ' . 
L e t r a s i ? d e J u h o de W & . d e ^ L a - m 
TO üplj f ío JR4l6WLCC7?l¿, JVíir¿ClO Q&S.á] 
solrre deposiciones de ffc¿£*ncís¿zaTir 
¿t/nte; Jue/zeó-JR^eales. 
JfLeal Cédula, de id. daJUar-zo de 7So. s-o-
bre T37Tpos¿c¿nnj de caj7vtal&sd€s{l?ey?a-
JEiPS 
Gyi/rkj, de, 2£. d & M a m o de 7$o. r'emtíz&rv 
do I ^ a m t p / r L c r r Cedit/ct, 
TLetiL Decreto de ia.d& J imio de ÍYGoJyoL-
na, ¿a, ccmsevraczcrnj d& ¿os^lPer^ec/ias 
JR^ealeé &ne¿ 'JfCeyno deJ^ad&rzx^cct, 
JfLecd, Ceduloo ¿fe 23. de Jtcnio de G8. reBw-
c¿&ndo c¿ 'reales de, yeJIf^ ¿os ()&recÁos 
jt/racesedes, en ¿ex, Chronaj deAru^wn, 
.Pr¿e(jrr/x^fjxx^ de 12. deJffi&rzo de 77i. .rolrre 
e&ztotr ¿a, des&roLon/ de los preó- idur^ 
de A f r i c a , -
Ordemcmv¿aj de2A. de Agos to de Y/Gó. so 
hre apre/LeviAmm, de,CDeserrlzfres... -
Decreto d&rdeOáfnhre d e m A . 
dando £f¿¿&etn¿os' ^espacJzosse, 
t r a e t ó n ypoTvoari , e n r-elaczon^Lzjre 
pr*es6rz?tzzczori6s dela^s pa r t es , cssn z 
tL&ndo ¿¿is eíñprreswnas SO^LO^ZCOASJ 
o/d/LSwas, 
Carfy/sdeV!deAíar'-zo deG9. sobre,La/des-
jQohlaczon de ¿a,cfáíloL de (Pódaciosde/ 
OfLio Pisuerga, 
Jrifí/rn/y€ legal/ de 28. de, JVdrLemtre 2e 7Gó 
soÍTre, e¿ apTTTvec/icurw&nto de lcnr ó'. 
2e&p&¿?¿aJdos y A r ' i l a / y o s , AIrriaAkxA/ZÁ,, 
OL-
Lib. 
ÍJL. 
a. 
4 -
Ana. 
2%. 
.3G. 
5: 
2o 
i 7 
i vea 
Í7GO 
17GS 
mi. 
A3-. 
JDtneros 
D i n c r v s . 
Dtput¿za¿mes. 
de f u r r i a } 
D i p u t a d o s . 
d& PfaW&Q&rncv _ . 
(RsaLCleSultJb d& A. de/JVbvL&rTiíre, de 772. 
rnar ídar ído re&oo&r ¿¿fo?c2líor¿eBcLd 
r e Qm t^DLo&rvctj 
I L s a l Ceckda, de 2D. de J u l w de ^777.pro 
¡iLytem^do eL wro Setos ^Dinesraj Jm-
seruis, ¿y-Tr6JEru%s Ifal&ictczrws Be-
htmdo correa solo er¿,ellBlwde lülmaa, 
.Al /Jo de 3o. deJIdamo Be '778. errgz&ndo 
¿as Vi£n¿t¿z¿¿o72€>s 3ecI^rrzo e/n ^ 
- f l í ád r i d 
IJ ZS¿¿Z de \o. de Jímzo de 77%. defasrzanb-
hraJdos j ya /n t se /nw ¿a^(Dt^iMacLO' 
nes d&^Bcirrzo 
í ^ W de3o. d & A í r r i l Be m A f í n r i a d o 
f / w bty Jwr¿yfzt gc rmra l de. Oj/rusax) 
de A i m ) r w deJx^ dió-twJkicitm/ delas 
ltmo.f7zcur e/nsJhfrres Jerrnal&ros ¿y-
(Tiros, 372, toQoeí Tr-bTríej-ire-prvrne'-
r o deL /TUSTr?*/ ar to -. . 
O ú r v F i a n deci de J u l w d e m A . d e í t r t -
rnestre xreoie/ido . ,, -
l[Lvn< de 3o. de Ocü¿hre de Í7SA. de¿ i&r -
c&r trzTTiestre/ 
7¿CM2y deSí de JUnevo de17SS. del i t l tz ino 
t r í rnest re del año jTrcacLTrio^cisobdo. 
T?zfiri¿cc¿c7hde 2G. de Jhanio de '\7£<o.j?a/m 
¿cLelecczorv deX .7)//jr//jyfx:^ )ú\r <y ^ Fe/r 
scm&yvs. . . 
ReaLCefrulaj de íG. de J u m o de G7.sohre 
l a ¿ esvÉiccurnes que ha¿¡&rh e/n; && 
Useyrw, fas <O/j-rMMjxdvs^PíWSariAyrr^ 
Carb j?r€fces¿i?Q)epostwnzs • -
J f tea l Cedulcty de i5.de Jifoyierribre d&G7. 
sohre dudas en elecciorves ()e Ú)ipnA> -
todos j ^ fhwneros 
CtrcuIa^-deT^icierrvbr-e deG7. re/mtwru)o 
éLewer/zpJar de/aJRÁCedic/ay svhreelec 
czanes deCl^uJadosylirsoTTMntf 
Juib. 
7 
YO 
.\JL. 
nos. 
1772. 
\777, 
177%. 
So. 
3 £ . 17GG. 
.2(h. r7G7 
m 7 . 
Í7G7. 
' i r e c t o r e s . . . 
/ ispensacicrn. 
vOíspeTucis. . 
D/ó'cijt?¿i/¿ar¿/Ty 
R e a l Cedida'de ÍA.deJÍázvrzo deQ^). *ro-
bre creaczcm ótj JJireclirres de LasVriz-
y&nredades IjJí'yr¿x/r¿vbs 
Ccvrta d& T)tcLe?rdrr& de 77% salrr&diAr -
j i e n s a c i o n e s ¿fit/i* p i d e n úi lLenna. 
Tirere de 0 . d&Jlíarzo de 7%i. ewejmyrart-
db de Le (XJ?2ci4r7Te77jyi¿& j t ^ w s z ^ áJ> 
Rsí/rna, a l o j q u a joIzcvtKtri'difp&TV' 
ÓOLS jtfeztrzjTzcmMljes -
I L e a l eJrBanj 0e2i. 3& Jieruo de 7%i j-obre 
¿aiTispecciorv de dijpensajy3er¿e/iaal. 
C/Ml&eyrden/ d& G. de SetLerriSrede%i.soíre 
CPttfp&riArasJ7arrcb ¿zsccwde^ aü/deries 
Decreta de/ Gne/ro de7S3. so t re ohtewezon 
de/Brt'/yí*,-¿y dhrpe/ruycber de ¿av Gry-te 
jR.,ejmcLrbce 
I f í s a l Cédula, de 2. d&JPebr&ro de 777. p r o 
/ivyL&nda ¿osÚ)7^czplt72ouvCe^,Errir-
p(jÁjx)os7 tyotrvs etyeeJ&uztloj-en ¿as 
T^racesum&r d&Ser/Kxncí ólcisntoi/ 
JfLeal Cedidcv de & d& Se¿wrnJhre de/QV-
sohre; ¿O/ dcriaczcfrv de ÍOi óvri¿fcmzal 
d& C£cnK^raf<y de Grobee/mo dcJsQm • 
¿-e/o , 
L ib . TV0 Añc. 
1723. 
1777 
1767. 
JKdesia^ítLCos. 
EcífAf¿a.rü£Oj. 
EcI&rLeiiSücas 
JR^ea^(yrdervde,S.deJlíajyo de í7GG. <ro-
b r e ¿jie&¿Oif ^cíesix^Lstzcas res iden 
tes eth eótoi, (u/rte^ se reterervúL irrAs 
respect ivos luj/peres ¿ Jp/tuyusuv 
JR, eaJ. C e S u l a de3.de Octubre de, \ 7 7 i . 
rjeduceenJóo ¿osJ^clesi^tsízcosdelab 
nccesarixi 
R . e a L Cedulaj ^ 2 4 . • de JVfryi&rr ihre de 
778. proÁjyb&etádo p e 3 e r ¿Lr/usj/ux 
f/ri' es tos eynos a l o s Eclesta*? 
tzcas estnAsutoras. 
Lib. JV:* Año. 
2G. Í7GG. 
G. 2 3 1771 
í o 
JEscuelas. 
JEsculcipi 
Escultores 
EsciLsctdo. 
EscnhccmcíAf-
E s o n h c t n o s . 
Esc rz tUTOS 
E s p a ; r W 
ÚTzstntcciarb d& iA. deJWctyo de Í7GÍ 
sohre e l empedrado ¿trn^iezct d& 
JHaBrzd 
R e a l CeduM de M.de E/zsrv d&Vr/% 
777¿zr¿2cmdo n o <f& zrtyTidct/ l a , &ns&-
/¿¿¿rrs.cl a . Aíi/xie-re*? <y JV¿7¿a*i p a r 
íosGrrzrrizoj-. , 
E j e a L Cedida, 3e i7. de Agosto de \77A 
pzchhaidcb erh 7S. Tzambrando ^Dv-
Tector Be ¿as Gscuelas de Lien'zos, 
e r/y Ga¿zcz£t j r A s t u r i a s 
JR,eul Cedidct d&U. d&^Mcvyv Be i 78 3 
772¿¿r¿dcürído ohfrsrycf/t ' e l "Rj^I/umj1 
Jcr r r r íaóo jyc&ni eí ed'tz^blecvnzeJTto 
de JEscicelúis crrcttuzxzis erbios fia, 
r rzos de M a B r i B -
Cwrtob de 27de Octichre de G7. sohre eL 
esfábíecirriierveo yoítiwpccLrio 'deJ 
JE^sculctpzos enIcvTQlcLdeRe^Líena 
EMLLCeduL t de 27.de A h r z L d e 7 n . so 
hr& ¿jue ¿os E s c u l t & r e s j?evjfeccio 
ne^h s u s o i j ras -
Ctrculúvr d&i2. de J u m o doCV/. so/jrc; 
e¿ Ssci t i fado en^ Jicicierndas de ¿os 
JfC¿2pi¿¿¿&ne,r JCSUMOLS eof^uLf-os 
K e a l Cédula. de i7deOctubre de 17GV. 
sohre, E s c r i b a j i í u s rutrruvrartaAi] 
ecv&rczdeis <sz i^ aprrahucu/rv deV 
Consejo - -
E e a l CedidcL 2e i7 de JUTU^ O de Í7SZ . 
sohre a r r e g l o de EscnhaTWs Heos 
¿es e rv -A íadnd 
CLTCUIMT de-Aoostzj d& VISA .£ rcr r ro 
oarído p a r dos ar ios m a s l u Umut 
de rívzan, d& l a s E s c r z í u r a s e n l a s 
Contad u r u t s d& JHipotecas estz*s -
h¿e€zdas e/n¿as Caberias'dejoa#tído 
E e a l Cédula de i7. de J w n w de 783, so 
h r e que no siej?&rrmtct ¿aeofirac -
ciar i 2e Csparto ejrirwmxxj de esioJ 
Lib. Aiw 
4o 
Vó 
i 2 . 
Ó:. 
Yó 
í: 
m i 
1773 
Í77A 
2$.. 
mró. 
S7G7 
1782 
Í7G7. 
Z9. 
Í7S3 
. 3 £ i 78A 
y/83. 
sencz-on. 
senc io rb 
se / i c i u r t 
T&eaJ; Cédula, d& 2Í . d& Setz^e^nhm Q& 
W 5 , óvlrre, e l c&rwawru&rzW B /^blcu 
J i j ca í Ceíktlai 9&i7.d& Tehrvro de 71 so~ 
¿//rtyfüfiOo j r t avu co¿tco!/r IM, e^jyc^iy 
CiOTi / deíBuJcur 
Ca/rm-ftí' \ 2 E/VGTV d&SA- sohrv qua 
los JDzvcfistimos /¿agan, cp¿£, tru^y -
ca/rws j J¿fJ)¿)Uos r-ecusvderv eldelrv-
óbvnctari/ d& 27.dt' ^MaAf o d& 7G. jpar¿£L 
cmtGs d& cel&hrar f l spuru ml^s _ 
J & a l CeduIótsdeZi. deHHrier-o de GS. sobrt 
ed-enczones de aJ/j/arra&rvtos CCLT-
o a s Qmce¿7i/es, 
J Í e a l Cédula. dei$. deM.oosio de77G. eetL-
TTizenSo del s&rr tc io ardzncvrio 
&?ptraÁ0rdz¿zctr7¿?/ v2kalLct^ízriemt&J 
¿¿ ¿¿?s y t f oxos ÁarvrvmSoj, quejperr^ 
Sorteo *ra¿e72/ de ¿zi^Liaycvr&s OLV 
Jíljcercztzf 
JRjeal Cedulw de 27. d&^íoostz? d& Í782. 
decluxrctndo 1¿ZJ e^e^zo?7£j ¿puadeben 
Ocrzcvr e?i>solo Qts¿L¿¿ay l o^M id re^ -
cp^tLfJyT^rerb ^eisItíjfo^. . . . 
Ca/Kt/z. de27.dejlgo¿rf¿de'i7&i. solrre'der 
dwraAzwn de ¡Ul&reaJd dederm/Km-
de.la./rrz7Tie/rcv reT i^c í la j l&dr rz , - -
cojvtes de Ihirtdas- de Juarwij 
KecLLCedtdct d&2d. d & M a r z o d e m 3 
tfolre ¿ct ¿o ia l l i l e n z t d 9e derecAov 
de lT i l t r e que se ¿¿Errare enlcLs Fa. 
irrzcóLs deL^R.ey72v 
KetzlCedidoL d&ÍG.d&JMTccrzo de VN'ó. 
¿ v i r e Qyer-esvtcj ej-enczoneó' a. tz? -
'dos fas C/msTúlados Se Comeveto deL 
l a / r de jíhccurite/ 
JLzb. M 0 Ano. 
Í3.. 
G. Í771 
2. 
4-
r m . 
3 me 
42.. i 2 . m2. 
17$i 
TUstccmpas. 
sencioneAS. 
lExacczcm del 
<V&rechos. J 
TSxerczto 
J E x e r c i t ü . 
oc&rccto.. -
x&rc¿¿o. 
QLeaiCediAlci, d& Uo. de J u n w d& I 7 £ d 
¿ÚÜ C iudad d& LCL Condfícü 
I L & z l Cédula, de, 3. d&Od¿u¿rv d& Í7G9. 
p r p h z í i e n d a /£iz?z^£0i¿c¿<7?V;e#pjy& -
rttátlriapuf, troh^lo^Jesi¿¿tcLs 
Cvrc tdaw dei3. fy&Octuhro S&G7. rerríh 
d&prwb&rms l e t n u 
TLea l OrOert de. 7. de Ju¿¿o d&i77%.jpara 
yde,¿ei,l4CrzcLd& j i l e a r a , d&¿asCiUr 
ddd de JWa laoa / . . - . . , , 
R i u / l ¿7róes/,f¿r//Aaj de, de, JVori&rribre 
de 77o. jptzra, e,¿ amaxJ ; viee'mplovzo 
de¿ Earerczte?. _ , , . — 
I R . m L Cédula; d& 2A. de, jñfovie/rrisfae/dej 
7o. ma/ndcmdo yí'e/0¿wrv& IctsOyQes-
TK&n'za/ 7zM£nrartrz&rzt& ewpedidaJ? 
soóre, e l a m u u l reeyrnp>la,'¿o de,Z*S> 
JExet^cito. , -
JfLeal Cédula, de,3o.d& J u m o de, }77i 
jrj/jre reGrripla/z¿> ¿wvi¿¿%sLfyeI,(Sbcenr 
czto , . . , -
T&eaJ; Ceditbt' de 23.de, Ju lo? de 7Í. JV 
/ /re declarúicicm, de eapemcurrupaavL 
e l re&rryola/zo de¿ (^79erci4z?/ d l o ^ 
Opf/ya/rMJs de. Lzs-AfiTi¿ts deÁbrna, 
d&ru 
R.eaJ, Cc&tda, de,21 Be, J u l o ? de 7 i . can^ 
cediendo ew/rnfjo/xj/h pa / ray& l r c 
evTTjplívza de¿ iSxeircvu?, a; lo,r em, 
j?líU4j)í¡.y e n e l j l rma^rve^rutu dt> K f . 
JS^qitaxhr'as 
{RjeaJy Cedkcla de 27. de Agos to de,7i. de 
c t w w r i d o eceptuddos' dest>crrteosj?cL 
m . e l Elsctrczio <¿IOSAZ/OJ deBíxfáfmr. 
Líh. no. 
té 
3 
.G. 
i2-
17G7. 
3 7 
£ 2 , 
i77g. 
177o 
£4- /77a 
Í771 
n. Í77Í 
49 . 
177i. 
i 7 7 i 
vxerct/z?.,. 
JEsce 'erczto... 
IZscTraccLorv. 
R e a l Cédula, de 2B& O d i i d m de 772. de 
c la/ rarwa ¿uríyn Ws Qelreern^ict-zobd 
t&ros, e T T / b u M L n c i A ? deJ^OTrix? deJLi 
rzt ives 
lLe£iLCedi¿Ictd&\7.d&(CÍ)icie?7itr& do 
772. /¿aczevido rcurvcfA? declarcLCzo-
/ ie j - a, ¿a/(R^e£L¿Ordemzri^ay de rzem 
jyícvzos de l JExenczto 
Rea.¿ Cédtda, de 9o. defJhcierrhhyie de*-' 
5772. rnandúvndü que en ¿eu znarMAy 
^ a c i x c r a s de L c t n a , L i s w jrCañsz/rw 
yahrukzdci j- eTzedtosJR^j/Tzo^p¿zguen 
jPor dewecÁosBe eovlTaxum' d o s y m e / ' 
d io j r o r cz&nto 
Ccvrtzzsde íS.d& J u l u f deV/$3. sobretT/z-
Jtoszczorv deCDerec/ws ^ L z s L a / i a s 
(Dcrmzhios etrúrmnos 
A TÍO. 
7 )772 
4 o . \772\ 
.24. 1772 
i¿>. 1783.1 
F 
Fisca l í a 
\ T r . 
ra,. rzcfmezas. 
TíeaiSDecreto d & í 0 d & M a y v d&i7G7. 
-retentemSo í a F i s c a h c t j dé la Ctcrm 
r w a l a j y n m e m , del Caruefo 
ReaJyOrde/nj de 29. de Nayies/nhrej Se/ 
Í7%A sobreJrartqiotci^ü d todas l a s 
JP¿i¿7riC£ts d&JÍgaaJu&rtety~EiSpi~ 
T i f a A s d e / 2Vttro7 de estos íl>eyr¿os.... 
T L e a l Cedtdaj de 23. d&y í ib r i l dey1778. 
amcedif ias p o r y p w n t o ge//¿(yr-al;¿ítü 
dais ¿CÍS F a h n c s i s D&I ianas, Lcrne 
¿as, ¿y ¿i ¿os-de ¿odos ¿os 0&77IMS ¿ecri. 
3os9& J L l h o y CoLTictrrzo 
JLea/s Cédula, de id . d&JWayo de)77d. 
c&nced¿d¿%é d ¿as Vc t l ^ tazn tes d e L i 
ewzos jp tsz to tdoSj y estcwripados cjue 
<r& e s t v t h l e a w e r L erhJpfaOwzS. , . . 
JLib. 
..2o. 
Año. 
Í7G7. 
17U\ 
1778. 
.4o. Í770 
JPrcmqMzezoLs. 
Tuepos. 
cJ7 
T i ue/ro 
T i ¿ ¿ e r o 
T i ¿¿ero. . 
JZecd C c d o d a y Qt/r ta, de, rerni^szarV 
de Í Z . j r Z o . dzJVcryt&rrvbrv d&V/Yd 
cc/rzeedhendo^ p a r p w r u o oen&raJ j 
d¿fer%&n£S*rprzv¿I^u?s ^^vnq iAÁy-
cías a, ¿¿rdas ¿ct& Fabricas d t & z a s 
JLeaL Ced^ula de. 28.de, £ r i e r a f /g0 
c[i¿£' ^ c¿?ricedGn'/ j x r r p untoger i /e/ 
raZ/ ÚL tcQas LOS^OIT?^**^ de^Ja^ci^v 
j r GTrBeé&rLot, d e / o j - JL&yrK /^ Ú¿&¿? 
CizstiIIaj ^ ^ d r a ^ e r n ^ jpaara, e l ¿zirth 
7ni£/nt& de ¿ c t s J&77i¿?awca¿yx¿rie*r. 
^RjeaLCSuloL de ZG.d&OSubr&dcWo 
que se cancéde/i p ü ^ j p ^ c t o g e / i e n n o i l 
y d r j f e r e T t t e s oraczoufpK&rcLeLyzt-
rnen to de Icis JPaJh^ica^ dejfcvpeb 
de estas J^e/yrws-
JLeuL Cédula de YldeJVcryL&rriírre dej 
í 7So. cancéúzdas d ¿as fa i r r icas d& 
ScT /néretros deL^jR^y/i&jder&garído 
diferentesJaJm¿xi^pa/rtzcidcores 
R e a l Cedida, de 28. deJfórwmJrre de 17S2. 
Jokrefru/ri^yfittcLcté amceBidas a l e u 
FabricoL, deOlétrákMai j r^occtccado 
jfyLadrzd. 
R jea l Cedalw de ÍS.d&OciíLtre de7í.j7ro 
AitrLendo e l taro d& Tuecos de lhhvo -
TÍ?L, y~ ti/rvs d&yllca&U'zeriJfhhlaJdo.. 
JRjeal Cédala deS deOcizthre de 17GG 
d & T V o a n d o t o d o j O c n ? j m i v l f g i a d o 
e/fL cacabas de tu;r/i¿¿Ltc>7 c/Tr/icfcoirru 
Jhpular , o desacato cb^Aíagistrados. 
J í e a l Cédala de 2eAoos¿z> de7i.sobre, 
Jtohlaczari' de Corcova . -
Rea l - Cédula, de \0deSetzemj?re de 77 i 
er/y que s& dedana, ojae e l JM ih ta r 
que ohlLf/ne JEmpleo Político,pmr-
de el/Juero J^í t lurar 
Lih. M 0 
i d . 
i l>. 
6. 
Ano 
42. 
.43.. 
i7%o. 
m e 
m 2 . 
Í77Í 
4o-
) 7 
Í7GG 
177i\ 
.2 o. i77i . 
uero . HJUZI G t t i d a d& 2o de,G>icier72¿re de 77%. 
KTolrrelcL ohjvryttncict d&t juvro ¿IXTL-
TTK&do delJf layl io 
Lib-
ia. 
JV0 A i 
i d . 
Ganouíos . 
Crit< 
G . 
r¿%c¿a*r 
G 
JRyeal TVcmsiem, d& '25. d& jVayi^rnhre^ 
d& 1783. jTrokzíz&ndo ÍGL^  zjztrodztamb 
de* Ga7iaBos e;r¿, L?s ikyryrwriotr d&'r&-
{ P o d i o s d&JVavaTrrc&y-^incipoTi; 
J^ras j /sMJjAM. ' de, id . d&Seüe/mlrre/ 9& 7g:5. 
soí/rr, c *?7 i te r i&r <y cast ipa /r la , r a u M s i 
CÍOL, de ¿as GiMnas, o Oustella/nAr-cr 
nueyos 
fL^eaJCcdxlxj; de.2A. d& J u / i w d& V/%/1. 
p ¿ r / ' ¿au cji¿e J& / r i t v n d o i / okmrrccr ¿ o s 
C a ^ z t ^ d o s d& ¡My Jrvt^rrricttLCüfj, so l / n ' y 
¿a, eer t i / f ic ian; d & ¿ o s Ha^nctBoó-Gi-
tet/nos 
CtrafJ¿i / r de 7M .d&<T)iCLGmhr'& d&i7%A 
irobro ¿fiialo,? Cxjrrr^/uJare^ 4e¿^ 
rc/rr/jM^f/j hótcL?, CÍTTTS espreszari/ de, 
l os Gzlctfinos ruijwccm&rvce/ aotecz&h 
d/zchs? <)rde,¿osífue,yz)t'l¿f esttLytzm¿cri 
tes d& ¿CL j&uátíCüLoiont d&¿a^fr 'cuj?mi 
ot ra , de ¿as a&z&xiryevztares ¿p&e/ia. 
jTtZHs s ida cast zootdos. . 
JK^eeLÍ CeduloL d&%. de M u y o dei7%i. so-
¿ ^ & l ^ iJ;¿¿£oins ^  grizezets amcecn,1 
das j?¿zrpi^/rao g&ri&roLb a, tobas las 
lí'a.LricajS de- J^ / ios ^ y^tfTzas rIemdffs 
de lucznois de/ RyC/yruj, e/ny(i/rn.p UxA, -
Ciori a, ¿as j a , c¿7nce2¿dczs. 
l \ j í k z l CeduLa, de 8. d&Jffan/o de 178i. so 
írm 
JLlh. A i 
23- Í7S3 
1 3 
24-
S e 178Í 
TTOClCtS. 
G r a c i a l . 
G r a d o s . 
GTWZOS. 
GTW/ZOS. 
Grxxnoc 
G vanos 
¡jrc Fnz/ufiA/rici.y cariceBidois ¿¿ Lctd 
FíTíJ/ncas d&CzMrtzdareff deLUeyriv . 
J i ^ a t CcduJjíj d& 2a. d&t?etícmlrr& d& W2. 
CCTTxceBityrido j?cn^ j? icnto genera l yct-
r¿¿zsgracias ci todos ¿¿jsíahicanMs 
de. Bafzrrtas de í/mjt; y BaJJ-ena. Bc lfH!, 
¿i,dnO?z£gaZ/ojpez.,yklrricarvte' de/ 
JPc t^sym^sde la Jillayde Ve/Jasr- . . . 
JLeaUJr&risberh de 2/J. d('y.Aí¿¿yo Se i77i 
so í re ¿os e jerc ic ios ¿tt&rt&rzos que 
hctTi' de j/reced&r jpawcL reczkz/r ¿ a r 
g rados de Jjzc&ncza&os. 
Cisrczilíw deSt.de-Mcuyo d&17<odso¿rr& 
que Los Ad/TivnzstyviJdores delRsCgic 
¿¿tres, JB retzremu d sus CoTriLcrvtJdcV' 
des „ 
C i r c u l a r de2G. de Octz¿¿rre de /17G¿>. So-
brejT/r/yisiorv de Gramos 
^R^eoLYrayisiorv de3o.deOdli¿¿ired¿\7Gi 
dando ireg&ts sobre p o ^ u h de qrzmos. 
CarüseOrden, deA iayo deV/GG. sohr'.///F. 
CLOS de Crrxz^rios erc¿os Tn&rcaJdos 
Cvrculczr de~¿Hciyo de i7G7. so¿re re>-
Laci¿mes Se ¿os 'yalores de Granos 
e n eLJZ^pzo 
PrcTnsioro 3e3.0e^ioos¿o de77i. 
sohre d e / ^ / z r a r M / n de qi¿eda/r¿¿¿rm 
e l Ccmz&rcio de Gi r a r í as v l t r o u i 
rncvruzos 
I L e a l Cédala deG.de Jzerao de1773. so-
Bre derecÁos de G r a n o s vlttaTTicLr 
n l r w s 
TLectL Cédala de 22, del?e¿rrevro de 783 
soírre ewtrauxzarh de; GrrvLTios 
JLeales CSu¿¿ts de3o .deOdíubre ¡y \ o 
9ejVarLerriÁre de G3. comzdz&rtOo 
¿t 
Lzh. 
\ 5 
6 
Q> 
.8. 
J3 
JV0 
S i . 
A n o . 
r m 
1782 
17821 
8). 1771 
.21 17G7.\ 
17n . 
G n ar r i zo . 
G 
ablos CosecÁoraj' 8 t ta, Grttrh'zou 
Jtnci , , etrenczúTz dti toda/ c¿ctAS'& S& 
derecAos 8& ./íd¿¿ay/Jaur/ d&jflícaJra,-
IOLS^ C i&n to j , j o a r d t e z asws .. 
JÍ / tcíL CedvíJ¿?L deSo, d&.Ah7T/l d& 772. 
s a i r v aBTnzsiojy en e l Gnemio rr^i -
f e c t v y o , a ¿os jp faes t ros d& Coches 
si&rerv óstcálec&nm eri y U í / ^ r S 
Ccvrüis OrderL d& \o. da J u k o de WGÍ^so 
h v ZTnposzci/m&y de* //z rs. en. Los 
czna? Crremzos de J^íaBrz9 
JfteaLCeSuIcv de 27l.de J f í a r zo d&77.60* 
hne O^icicdesJÍrízsms^ OuMenestrcL-
íes, ^ msP^otrri^rvy ¿iSmisiart ert Grvrri. 
L ib . 
9. 
M 0 Ano 
1772 
Í7GA 
Í777.\ 
\ T I e r r r m n d d d . 
\TTij?e7tec¿is... 
\Ho¿cznd¿¿¿eis. 
osjyicio~ 
JLespuestcv F i s c a l de 2S. d&jioosto de, 
769. sohneJarrrzcicioTi/ de Len¿¡f//ier-
TTTtfLmhu) jbaorGbel^oTTiertla de ¿enr 
ediles JtLosjTLczos 
. fCf ial Cédula/ de io. ck J f í á r z o de7%.sa\ 
hre Hlscr t tLcras ^ H i p o t e c a s dedo 
naxyLOTzesjnadosas 
M/eal ' Cédula/ Be 2 i . d&Jpfayv de Í7G7. 
7?za;/ida7ido cfu&Trio s e p e r T r i s i t a J 
l a en t rada / de/ioLtrídzHoAS- estran 
gesrcis, ?zoteri¿erndo ¿¿¿rnocrcosde 
ya/ray de oaxcÁo y ió. de.l^uroopfno 
sz&rido de l i i / n o jpuvo . 
í \ . /eaL Cédala/ de \¿>. d & j H a j a de 77o 
óYjlre JFfo^¿i.2ia^^ ¡yzTfíenQz^js.... 
JEdicte de2d. de Jtcmo 9eí7G&. solrre/ 
recoger ¿¿JsJohres alJEfospicio 
O z ^ c u l a r deJÍhnJL de 17^/1. j^a^ra/^m 
l a s TTibuncdes y Justicz&S; iza 
de* 
luzl. TV0 {no 
va. 
tí. 
'.o. 
Í77S\ 
j a 
Hospicios. 
brc, o 7ru¿g&r, fojEIb,}-píczoy o Caacbde 
JVTtf&ricíJitdzjXj. . . 
JRseal Cakda d&Ztf. d&T<e,hrerv d&77o.cm 
cediendo c t r h u r l o ^ a^wyar d& ¿¿nr-
JLeales JEfospzcws d&J f íad rzd^ - ' 
SnJPer7zando , 
Can<stzticoi¿rri6s aprúhaBcbr p a r S . M 
e n Cédula, de i0deAl7vü de m 'd . del 
H o s p i c i o deJ^iuLoj- Q&posve&s d&S. 
deToledo 
M 0 
iG.. 
J no 
m u 
A. 177c 
.32. \i7G3. 
I 
Joaa ias . 
Jrnprerutos. 
Jmfrrenms.. 
Jr r ip rentour . . 
Jnifreswrh.-
JmpresicrriGs. 
jT icurporacwn 
J n ^ i c e 
J^-oyisiarv de P8. deJffaT-zx) d&G%.*ro-
JBellotiTL 
JRjeatJPr'oytj-um de 24. de OcTubr& des 
f/GY. &n, rvi/ar/j de las Jgi/Mlcu] wbrv 
tos Censos y Tr ibu ta r peo^t&necLem/-
¿EiS c¿ Ihm^crrvdzdcfdes 
CcurtUs Orden/de; Uo. d&jp layo de, \7G6. so 
hre dmprerT/tcts erv ComiAruda2esyo 
LotqcL're.s-pnyyi.¿eotí^os 
Cvrculcvr de \A. de JVbri&TTiirre de 1767. 
s-obrelas Jrnprente lé d&toj'liegUs-
ícvres 
jR,ea¿ Ctduíaj deS.'d&JuHo de7GS. s v l r v 
eLjaTTiewtD de JTnfirr&rcízLS - -
UeitLCedidM de. lo. d& A h n l de 773. sohre 
¿tc&nczas d& Jmpresi¿7ncs 
Heal Cédula d& 2i.d& Jidzo de£>7.pro/u,-
hzkndolasJrripy^siories d&Fzsattores, 
y r Coplas - -
^ e c t h C é d u l a de i7.de Fihrr/ro d&U7i.s& 
hr& izzcc^yycn^aciaTv d¿¿x. Cebona déla 
j ivecpMa delalféqa de Colrruyriajy* 2¿, Orsfa, 
H Í.Ceckda, Be i£. de J u m o de/G8. sobre estu 
dms^Jr^u^e^purmmrrwsdeJjihros.. 
L ih. M 0 Ano 
G 
4 $ . 
.29.. 
yo 
4G 
o 
.31 
A-
]7GG. 
1767 
47Gg 
Í773 
Í7G7. 
i77i 
J n c k i l t n . 
J r i du t tD . 
JnqujArLCwrh. 
J . 
J n s t i t b U o 
djl&tVtWtO 
Ó7i7t&rzriídddr 
d n i r a d u c i o n . 
JTVtroduczcm 
I L e a l Cediílct/ d& i 7 De Odluhre de 77i. ¿v 
hr& óndi t l to 
IRJtal (Decreto 3e.S. M - dehaño Q& 77 
tfoírre ¿r/2¿í¿tc pcvra //JS deJJfíeyno 
de Valencia.' 
JdeaL JKjesol/M^Tn^ de 18. deAvosto de7€3. 
sobre que elJii-'zoctdo C i v i l S&Jjiqut 
stcicm dele/dwr ¿os TerlLirujn¿oscfj£, 
j n d a n ¿asJRfjíudiericicts deLKeyrw... 
JE eal Ceduíou de ÍS. de&nero Bei7G2 .pctm, 
m í e p o r e l íJ r ih in^a l BeeUctxf&de qu--
eri tM c¿S.JI£. erólo cfii&co7vye7Tgí¿ armo 
ci Icvtroru) y I ro t to tx / r 
I L t j j l Cédtdoü de ^ d&JPtciearhbr&delTVÓ. 
p i t l l i ca f i a / erv 7G. dando re^cüy CLIJ 
l ^ n h i c r i a l Se Jncfuztnciorv S& como 
debe -trcoturr ot ¿a*? JuAftícicbS' Jecular 
rretf y Ordiavcorzcur 
Ilreyey de Uo.deScti&rríírre de 7S. e&tvrb-
gue&rido eÍJyzsiOzdJ^'delosJesiiotits. 
Ccir¿cfsde 27.dejScCLeo7il7r& de773. -rerru,-
tLerído elJBren>e deentiinciarh anti&rwr. 
CartceOrderv d& i í . de> Seauerrilrres de GA. 
sobre lee obsesrrcvrwLOb de <ILe¿ij^o-
T¿cs ansiesfnrvm&rvs Jns l i tu tos ... 
IFLtoiJj Hecreto de 2o. deOdtidrre deí7Go. 
¿'ohre cp¿e d ¿OJ muermos- ervJ&rrv ~ 
p ieos de los TrUrvenodes ézcpeo^iares 
j f y fámzst ros, r io <fe lespoigue, m/as 
(jia'y TTiMoid del impido 
R M I Cédula de iA. de Juico d£yl77S. 
Jpro/itsyz&ndo ¿¿t, zrz^rodzec^ozo ero 
é lQLeyrw, de^4£¿&7T,xif9LCiMo~cts de> 
L tr io, Coi/na/mo, ^r l lx jodo/ i j 
XáCtrLOj 
JR^ectl Cedulco de 24 . d& J í i m o de 783 
proAib iemdo loe ontro&iccu/n &rv 
estas ^ t^/cyrujs de Icts Cvrvtoes dej 
/ u l a d i l l o j CcLpuMo, T / ladvs c r yS 
Otrois 
JuihAiv:0 no 
(b 
1 
(17 
.32 
\77 i . 
Í777 
2 1 17G21 
i . 
2G. 
.2$ 
1773 
f773 
m o 
Í778. 
.2o Í783, 
*Tabi 
J&ruitus 
Je^ruLtcLs 
\J~esi¿zta*r. 
\JesuMas.. 
iíCSLCUtClS. 
Pranhcnczas de \o . ft&CDtCLvmíme, d& 
i7G(o. sohre swr t tdo de Jahoru enes-
tcbCartz -
^RjeaLCedLclcL de 2,d&<DíciemJ7r&SeJ 
erhestos JLe(ynos d&estaihlec&rja,' 
hncMs de Jctborh ¿Jwro y hh i / rwo— 
Cédula/ de 7. Be Felrr&ro dei7G7.so 
Irre e¿wtrccñ¿mv¿&rito de Jesuzttts 
Jn^ r t t cczorv de \0de JPfa^zo de 1767-
pa/rot; e l em^ctñajrni&rzto yrjcicpct" 
ciorh de ywnes de los Jestutau?. . , . , 
j í .diczon' de i0d&Jfrcwr¿o deG7. cHazns 
trt tccLori ' ctrztecedevT/tE/, s-olrre eovtrrt 
rict?72z&7vCo d&JksuttcMtncGcrvte/Oi/ 
Tnduxs 
J&¿zgr?2¿z¿Lcoü de2. d & j í h r d d&G7.paanou 
é¿ e¿vtriczñatti£7is¿z> d& iíesL¿z¡tz¿s.. 
Colecczon detlR^eaLCDearetu jycvre&Lcü 
ewecicczari' d& e0^íZn¿&rn¿erit& 
I L e a l Cedtda, de 7. d& j i b rz l deG7. sobre 
&yrtruñ£í/77z¿e'7vto de Jesu¿ta*r. . 
K M L Cedulcv de H. de -Ahn¿/ soíme en -
trcfTÜtrnzepvtz? de iJe^/^tau^ y 
se Leshzciese s a b e r l o r-esiceltojpcts 
ya. e l lo 
Ca/rfci Ths tarc t l de l obispo deAlbov 
deiA QeAhrd de 67. d l o s 
ISc l&r iu j t t cos deste^Diocesis sohr& 
&yrty€wioL777zento de Jesuztcts-
T L e a l CeduÁ^de 23. deAbrddeG7. so 
Jbrel j íbrerr ic is deJesuitots. . . 
C i rc idcv r de 3o .d&AhnL de G7. s-obro 
caudales 3e TerrbpomJidcíde,? . 
Ortierh de d. deAoosto de G7. sobre ÍOÍT 
Poderes que debi&rans k a b & r otzrr 
gado fas Procwrad¿/yT,ydc,hys Jcsizvt. 
3 
'3. 
.3. 
rw. 
.3. 
Í76G 
G. 17G7 
i 2 . 
\7G7. 
i 7 
3 A 
J e s u í t a s . 
Jes t vuas . 
J e s u í t a s . 
J e s m í a s 
J e s u í t a s . 
J e s u í t a s . 
JeAfu i tas . 
j i o? 
Juex jos . 
<Jueoos 
J a p e l d e l a h o 3e 17G$ tocan te ¿¿ yco-
e w s tns t rL í r / t rn tos cjue. jyruebarv 
¿a, ahstznoLCLarL de l ^s J&mztus JV-
¿mz s w 7 'egre*íú -
C a n t a 9z27.deJMayz> SziVGd. T&mz-
fz&ndo ¿a Coleccicm d e P r a y t d & r v 
czas respecttw&r d ,n¿ eartraJi^rra 
&71ZZ? 
C a r t a , de- 2 i . de, SetzcmJTre, 3e,G9. cic&r-
ca; d&Lcb ap&cac ior i j de¿os H d i f l -
cu?^ q i j& fu&ron ; de íosJt tgu lmes. . 
JRueal Cedi¿lct d&S. do Ocadrre 3&Gd. n i 
rwbarzdo fíenos a /n t r m ¿¿Vt/^ria. 
tais cp¿& w z/myodujzcany e n extotr 
Jíeynoj,y~GL ÍOJ qrui', fas cuA¿w2íSn 
JLCCLL Cédula, Se A. deDzc i&mhr , de* 
77 i . sobre earüTiczorv de l a s CÚOJW-
dr-as ^ erwemxziza; de ¿a. I l fcz¿e-
Jej tatLca/ . . 
J&eaLPrv r i s i o r i i d&2.de^ iaafx? dey 
772 ifabre e l destino de stcs JL , i -
írr&rTjcu 
l í e a í C é d u l a s 3e2o. deJiín¿ode72. so-
bre ¿w Obra F r a r / x M a tituladOLJ? 
I f u t a r t e i J m ^ a r c i a l délos Jestatas. 
Cao^ede i3 de Agosto de 772. solrrelob 
estaoT^fa Jtxtvrzca, tT^vdadou de S i 
Jg/zaczo Ü e L o j o l a 
J f t e a l C é d u l a de22.de jErzero de$4.sú 
h re que l o s J?7dinduos defaarrtiois-
j r i ü d a Ordcrb de l a ChnTjpañza tzey 
n&rv capuczdadpoüra adcfuvrvrlos 
í j & n e s (pce£n¿€dcm, carresporvde/r-
les p a r /i&r&rtc&a, 
C a r t a ord&ns de iS. deQ)z,cz&mhre d& 
WGA-'J'olre Ju^eooy Jr ro /áh idos. . . . 
FroLamaXzca de G. de Oótuhre de i 7 7 i . 
pro /ah^/ndo l&s Jueoas de emb i te 
j r siM/rte; 
Farido de iG. d& E n e r o de $4- sobrepro 
htblczorb 
JLib. 
4-
G 
jsr0 
7. 
u 
. 2 . 
.G.. 
2 1 
2 2 
..2Q. 
5 ¿ 
2 3 
29. 
ó . . 
3 . . 
24 
Año 
m s . 
17GD 
l7GSf 
i7Gd. 
m 2 . 
Í772 
1772. 
17G4 
177Í 
J u n t a , d& Co 
??ze,vcto 
J¡U7£tJDL de, Co 
JuTh^dtccion. 
¿loo de/os JRyeos que c o r r i e t L G r e n > 
algicr i ' 2e*racúi¿D cont ra , eí lar 
Cj&r^t^cactan/ d& 22. de do 
íRy e&I&r Ordene*? ccnriztnjxxxdajj 
¿ i l (Rjeoertte 9^ Valer¿CLO/ (yGobier-
n o 2& j i l i cou i f a , *robre derLabruciGn 
"de ¿co j^zdo^zé'dicczem/ de cufuet Canr 
suladoj QrdeJ; Suh2e¿eoo¿do De, íou 
*Tiij¿'tM>^e Carnemyio. . 
3o-
no 
r m 
M í i7So 
I ¿ al/njfd/rr'i 'es. 
Xiobradares. 
Tjtanoostüt. 
L e b a s . 
l i e h a s 
JCeat lPror is iorh de 7,G. de.ykía^z.o de 
17GG. sobre el modo de j tctw&r l os 
X4Cthradares ST¿A? av^erfyoLTrizerüWT-. 
HjectLJ&-ayuz0ny de 2. de (D io temhr^ 
de Í7G9 so/jre que n o se despoje d 
¿os JJ cihraJdar&s de l a s heredotdes 
cwrenJdadots. . . . , -
Jnstrucczortj de ^2. de A h r i l de 7%3.poi-
rxz ecrtiriouir la . XáCtrigostct. 
R e ¿ i l Ceduloü de i i d e M k j o de 773. 
d&roocmdo el^7*tLc&do3. deLoLOr-
Qe7¿wnz-a, de L e b a s del ano de 7¿>... 
R&JLL Cedalasde \¿>. deAoosto de 17D^ 
amplit imdo e l j í r t i & ¿ l o (6. delaOr-
denan-za deJLebas de l a n o de 7ó>. 
J í e a l CeBula Se i i . de Qnero de Í7(¿A. 
sobre destino a losufáozos robusr 
tos desetAados p a r a e l sferretezo^ 
J p o r y a l t a d e T a l l a 
JPragrnat ica de 2. deJL£riio8e7&2.j7res 
erzhi&nldo reg las f / a r a r l . jpaoa'de 
oíceptaciorvde Le t ras : 
Lineal; T r v/y/é'a/rv de iS.de M a r z o de¿ 
77. jpro/ah¿&ru)o e l auro ¿y zzttro -
'dztcumr de ciorúo L ibelo vrnpreso 
luí}?. 7V0 A, no 
Í7GG 
30 . 
1 3 
' O . 
l o 
..Ó'.. 
.12. Í77& 
. i2 
Í784 
Í7S2 
J u i h r v s . 
X t i b r v s . 
J j ih r i 
J j i n o . 
L o ' z a . 
eriy JÍmóterdcMh,¿tmd&VG 
ÍLeaLCedufa; d&ÍJ.de JJicieTTibre, do 
soirre, Xjthrect? grGcr2o7iesd& 
PLata^yOro^icesizís e n eílGLs 
ÍLeaL Cédula^ d& 2.d& J ícmo de 77% .jm i 
en^tiad&rrictdos. 
Rea lCedu l^ 0e 230eOcué6!de 7%J.TO 
l / rT ' ZTT fó^ i í za tx jn ' d&Xtthros, f r n f / r e 
(JOTZ/. 
jR^eal Ceekdot, d&\0de,JifIzo de i78A ¿o 
hme (páe r¿0d& 'yer¿doari> /zimos que 
tmr f r r iTT iera enetOrr ise/o "^vrui 
e&rempicLr jpetvrt ¿a^ tzc&n¿x¿t/. . . , . 
RectLCedLílct de (o. d & y í h n l dei77ó. de-
c/wnzr¿do ¿thK& de derechos e L L t -
72& yCaziocrno l/Jjtnteriovy'vrio. . . . 
De l o s CoIeó¿os j r rTEjzdeTTjczcLs de Las 
Jíi.rpoi7iot>j ed j ' l c ts £idytic£?2£&s 
ILec t l Ceck¿7a; Ve, 23. d&Masyo 3e17So 
amce&LeTido a, tndúts ¿¿zs JtaJrjrz&zs 
Tieceszte^h Jparussus f iamofácts.. . 
L ih. 7V0 A no. 
.9. .17 
. n . 
i 3 
.9. 
S777. 
\i7G9 
1778 
3.6 177S 
26. Í784. 
Í7SO 
M 
r a s T íeaZ Cedulois de 2 1 de Jzmzo de 77o. 
t f o l r repreférer iCLois es¿ ¿¿z. G7rtayd& 
JKOB&TCÍS enJUírntes dejpoerixcit 
¿owes, ru. c o r n z c r i £ r f , & j l s e 7 i t L S ' t a j S . 
J í e a l Cédula de A . d & J t t á r z o 3& . 
sobre' e¿Ju&ro cfii&deheri' po's.a/r ' 
J ^ j T i g w i c & o s de ¿ciJÍLecíl yfíaes 
U b . JV0 Á. TU) 
\77o 
^Maestros.. 
^de k i l o . ] 
tranrzoi/ de ¡TcdencLCf/; y~es cstEnst-
vo OL l a s de G ra. //x¿doii y Se/rMcL.., 
Orden, del Cansefo de J i m i o de V/G/l so-
bre Aí/iertros deprrm&roLS letrois. -
K , tófJ, PraWATtjyrh de i i . de J u l i o de 77i . 
sobra, ¿a^s c & r G i j j z s t a r i C i a y S de l a r 
a esiros de¿TrLm&rois Letr i&s 
Pn/yidencixt*? a&sr-dadóts p a r f a , JUSL 
tcL oenera l d& Com&r&jy erhel ctao 
d&)77^. sobre e lmodo carbepte des-
ben procrde/r ¿OLS Justic¿cnAr de r^r-
tDsJLesynos e/¿^tyrrr/.^jyi^r a fas M a l 
teses su, CtTmevczo p w rr/jj/ifur, o 
menor ' . 
J^aLprnaticoL de 28.0& Jum i? de^A77o. 
sobre e¿ absoluto uso de rruxrrvtdlois 
de iSeda ry~Lazia e n e l J L e y n o 
Cedida de 2í. de^Dicieontre de T/D. es 
t e m d i & n d o l a , / ? r o / i i b ¿ c L o r i de ¿ay 
debnofio de 7$. a rav-zas r r ^ r i u f í i c 
t n o 
JfíeaL Cedida de 2. de SetLermbre de IVS/l 
sobre q u e todas ¿as JHitgeres dcL 
I L&yno goc&n delay/acidüztd depo 
der trothoi/ar e n ¿a Tr i iMw^duyt ivra 
de m íos , y er¿, todas l a s j irtescjae. 
sean comf?í%tihles corv e l dec/iro j r 
y i í& r -zas desieJeoro ;. 
J L e a l Cédala de 2. de Set iembre de 1784 
sobre que todas ¿^ rJ4a(wres det 
j f í&yno t&r^asn,jfau¿mdj?aor'aj?o-
dev traboifasr esi ¿¿/L martajñ/>ta>ra 
de bzloS; y en tadots laArd&ma&A r-
tes qaesearv canif tat ibles cori, e l 
decr/ro yJfMyr'Zóis desibó'e&o. . . , 
R es¿J;Crskdxjj dei7.d& J a n i o de8A~* 
ewortando d l o s Prelados l i l e l e -
siast ic&s pavasefue estahle'&cctsn; 
e/L-sw respectora JJiocesis e l m é -
todo cpteseohserrya erueLyír-z.Ty-
JLzJb. 
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S7. 
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i77c 
17. 1779. 
37. 17U. 
1784 
deh. 
M é d i c o s de, 
Jn&rcadmAS' 
J U e r c e n a n ú s -
ddeS?) 
de 
del 
M e s t a 
de 
JkTestiz. 
JkTesta, 
CortzfíazcLcrrv d& de, Vehrerro d& i7So 
det^Decreto d& S J f f . aprobctmdo e l 
d&JPfestob , 
J?eópctc/¿o dado en- 29. d& JPf¿Mrzo Se; 
7%o. Johre ¿0*? ^LLdLerici>cL& jema,-
l a d o s d&Jfáestob 
Cer t^ ícac iorh de. 2¿*. d&J lhrv l de '/So 
sobre T r i a m d a d o ¿tx&rcob d R ó t a r e 
gZ? d&jir-cobr de entirciBa de cazt-
foales ejze/IcLS, deLQmc^od&JKéstoL 
C^rt^zccLciím/ de 3 i . deJHctrzo de 78o 
s o h v 'r(y?a/rl7.7r¿¿£/ntoj- demcvrwre 
dzses £¿¿¿M-Áeryzia?iar de¿ horb-rra,-
do Conce/o de ¿a^JKésizt; 
Ce^t^catczon/ de 26. deJMCaryo de 78o. 
Sobre desnz¿Cíos de (Amados deV 
henvrrado Gj/ice/o de^Méstoi,, . . . . . 
Certyfaxiczciri, de3o. de Od&drre de7So 
sóbre la e/ecctí/n, de-yo¿u*2er que fie 
fae/sty cr/s¿a¿7~rt/r aJy Gsritrc/o deuHestnt 
H m l Ceditlw 8e 17. deFe^de 782 / so -
¿rre reStceczoro de^i lca ldes ertfire 
gaderres de Jfyfesta, -
CeWzflazcwri/ de 22. de Jíerm? de V82. 
S0¿re yocctlesde Jfíestct/ 
Ir¿*rtru¿ry¿M?/y de io. de OófaJ/re de 782.de 
tos^íZcaldes eTitregoddcmes- d&Mesia. 
-J f femorzal afi¿stst0o de id. de ^ ¡n&ro de 
783. de¿JE&j?eBLerv£e Se CcmaTrQiciy 
cp^e s i gue k¿ h¿r/irrc¿do Concejo de 
JVlestoL (xm l u T r o n n c i a d& (Sstrcrm*. 
tfeoiindoypccrte Belcmteo^rMem'unrajmt 
féra^nayUcou de de-Aíasyz) de772.so 
b r e Lct e j r t z t n c z o r v de-j^fonedev cen-
tfyrua, deye¿¿o?Tj^  . - . . 
Jr^agmcuiccb de29. deJ^ fa j ode 72.ew 
izrwiizerrtdo ¿<ZsJPfar¿edcü a&tuaJj 
deJPlaúasy-Oro 
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.i2. 
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i78o. 
m o 
m e 
178 o. 
178< 
178a 
1782 
1782 
1782 
13.. 
1783 
1783 
1772 
1772. 
j f íanedob. 
Aic/n.cx)a. 
J f í a n L t i / n o . 
JpícrritepLO 
Mcf/i¿e<)-. 
7/-
JUecd CedviyLay Be 26. de jVayi&nhre'de 
72. o o ¿YE que, se, procedcu en. r w a r 
en-Leu apeuscuf de^alj^Lcax^urrO 
deJfylonedci 
JRJ ea.l CeduLct de %. de J loosto de \77'ó 
esrtiTzccarv deJPÍcmeday • 
JPraar/Kztzcci; de d&Aihrhl^emvrL' 
^¿xieriBo IwJKcrnedab de Tlcvtctyr 
yeLler/z cfice ha , carpido en. l a s Js -
Las d& Cjzn^ricts . - -: 
R e a l Cédu la de Y!de M a / y a de 76jm 
irroocmBo e l i & r / n z T z o pa / r vu i reco 
(foTTZL&rvco deLaaawfaTUMjMwT^a, 
l&eaLJBnaoTTTttízxx*/ 0e i7.de J u l i o d& 
773. dando aLdohL¿m, de. a acJuj 
e í r a l o r dei&.^ej-os^l&rtes.-. 
G&rlzz'de té. de 7í4ar7,a de GS. sohrej 
eZTMiemaoriojfávaáo en, K , arma 
coTTtym, eLAffzriiirt&río deThnrnwu 
I roy¿<rum deiG. de-Afcawzo deGB.jpa,-
¿i¿ yll/s/¿,myrzsj d&JLUvrrna 
( ivr¿a, de Jicnzo de GS. -reTnttzerrzSo. 
e l eenem^latr Be IaJtynay¿sion> an,-
tecede/n£e - - - - - -
JR^eoLarrh&reto d&S-A i . d&%.deSeu 
emhr^e de Í7G3. ^ o r e l q u e SJt/T. 
eLpeyw de Lasp&nszones que, se/-
ñét/os a Las Vi uda? y IhynJsjs de 
¿os TrTJmnales d& dewúro y- f iu tva 
de La Cdr-te^ dema^ Cuerpos del; 
j í í t ? z i s t e / n o . . . 
T3t¿La de i d . deAoasto de V/Gó . de Las 
erracias depenscones^ sobre A i i -
t ra^ ;aLdeL M t r a s t e o ^ . . 
ElCedula,deiD.deAí?r7l dei762.soLrre, 
cweajczoTh de 2. YisztMdorde,Aíon?t&s 
L i h . W 0 A no. 
7, 
3 
i 
Í772. 
)773. 
6. 
i a - . 
i 7 
Í77G 
Í773. 
Í7GS 
r/GS 
\7&% 
3G 
.26 
Í7GÓ. 
\7G2 
J l d a n t & s . l ¿ m L CeduJu' d& W. d&Ociub?~e de Í7GS. 
sobre qua j e te> Qicar0&Tv susJÍÍ¿7rv-
te# aLChrid&de Pr iego. . 
—rr 
Cerlzfíccuxcrrv de 2 i . d&jEnerro dcV/GJi~. 
jl-yyeridctízisrzas , . . , 
T í e a l Cedulay de fS, d&£et¿errilnr& 'de/ 
Ja l t c t ' 2e Tespeto ce ¿¿'ó*6rv/xyrajr¿<?j) 
Jfarnzlícb JKsealjr Gob ierno 
fy-¿igsr¿a¿i/~jAj Se '2A de J u m o deT/o j / n 
hibiendo I i t erveradet; d&Jfíi¿se¿L 
/zas e/n- e¿ G^e^yn^o . . . . . . . . . 
H e a L JPrtJtfurztm' ¿)&%í. ¿hJFebrerv dey 
77i . safare cfuetodaur le tsJ id i i se l i -
72¿zs se defx?svezise/n' em^tasCastts 
de ^yí¿vit^/2¿STttt,addi¿ao?£tAS--. 
JLetzL Ceduloi/ de 2o. de^ehr-ero fieW/A 
J/rc/rraacts/ído dus echas-pa/rvis cJ/ 
usodeJWitse&riü is. . . -
JLth. M 0 A M 
2? 
>3¿ 
S7G4-
o. 
g. 1773. 
N, 
JVochesdeS'.n 
TVbckesd&S1! 
e m o s . 
j/VotmiLos. 
Cartel de i7.2e Jicnzo de 772.t7rokibien-
€71 l a s jS/bches de S. Juan^y 
Jñdro JnstntynentGS rnolestuy. . . . 
Ta-nda de 23. d& J u m o de ZA. 7/zanda7¿do 
que encías jVbches de S. JiLmijr^S. 
T^edn?; rutse usen, dnstnorneniasm/j 
ZestuSj TU seducen, j /edabras escan 
dadosoAf 
Orde/ZsdeJfabr&re de Í7G3. sobre e l pase 
del 7ruaÁ> deJVoiai^wsy I ro torw -
torvos J 
Vraxmzaüsjob de í%2&Enero de 7o. sobren 
creaoiorb d&jWotar-ios €c¿&fzast¿cffs 
^etzLjroyzAfztm de23.d&Jaziw deV7GG 
Lzb. 
7 
TV0 
2 \ . 
ATW. 
1772. 
U . .22 
43-
17G>3 
M7o. 
J V u n c w . 
sáhrv 77M¿¿dad de ¿asjyretensiímeshA 
chas a i -Madi" id erhloslmlhciospasad 
r&ró dt 2G. de Afavrern. deGV. sobre, las 
facujkrzd Súel JVI/I¿C¿O en esws3íeffTyxy. 
. 2 
.a . 
.32 
J3. 
IVGG. 
Í7G7 
o 
OhispodeCto^ 
Obispo 
Obispo. 
Obispo. 
Oír¿6pa. 
CJ/íaxt 
OjfzCWt 
O ñ c w s d u f l 
Opasitzrr&s. 
Julh. 
J í e a l Cédula; de 9. d&JMTcuyo de Í7GG. cth 
Ohispo de Cuenca, sobrecjneeres-
jpondiese a v a n o s p u n i o s quehaízaj 
faec/io J7resev7t& CLS.JK. -
OíTcuLara losühMpos j r l^relctdos deL 
R & y n O j de Octubre d&G7. sohre ¿as 
cjrue/as del Obispo de C UCTICOV corvtrcu 
e¿ Gobierno deLJfLesy, svoJÍfarasie&zo 
y fhr}rc Gsr¿pámr . . ^ , .. , 
Ctrculazr de&.d&Octztbre d&GV.dz^iot 
da, a l Obispo de Cuenca sobre sus-
quedas 
/ H e / n o r m l a^Jicstcido debario de 7&S.so 
bre C a r i ^ ^ e a r p r r e s L o r i e s deiObis 
p o de Cuencoi, 
litwpedi£#2%& d e t a n o de GS. e r i la , Cazt-
so; deLobisfpo de Cuenca^ 
I^rcupTiaxiaz/ de31.d& ffnero BeGS. so 
bre e l esúabíecbriTzevito SeLOficib 
deJTypot ecots, a l c¿vrqo del €scrzba 
Tzosde ^ y i M T X c v r r z z e v z t o 
K ^ l CeduM de n.deJÍ4wr~zo de 7S3. 
decloírando Á^/nestosjrÁoTvrroí^os 
l o s Of ic ios de Ci^rtidorTesj^rtros. 
'ReoilCédula de 7.de Jfíayr-za deSA- ¿v-
br& ¿píelos cpiuesiyryerv qicalcjaie-
r a ; O f i c io de JfLcpitblica/, r io esiztrv 
esr/ritos de ¿os (^croos de cpie deyan, 
TesponSier) ¿p¿o rmsr /u i íp¿al<ju¿-& 
ra;j7idi'yid7¿o de ji j iu/itamL&rOjO. 
(Ja r^f-OL' de l/Z' CamcMra de íG. d e Á h r i l 
de 
.J2-
4 
Á 
Í 3 
U 
JV0 no. 
.2S. 
A3-
4 4 
32 
33 
2 
9 
17GG 
17G7. 
r/G7. 
Í7GZ 
Í7GZ 
i 768 
m 3 
Opositareó-.. 
OrdenctTizas. 
OrdeTiMn/zcts. 
OTcfónarv 
OrderióbTt. •zas. 
Ordenari'zois.. 
Ordenwvzcis. 
Ordenctwzas. 
GK. sobr& Tvczcrsasjr (juejois dadois 
J y a r Los opos i tares d& Cumzt/ js ... 
JRjeaL Cedudob d&Ji. de O á ! u h & de V7o . 
sobre Oposzta/'es a Cátedras 
JRjeal Cedulct de 2G. de Octubre d&GS.s& 
br& OrdeTzaTZTias jHÍ¿z/totres 
jR jea l Cédula/ de % deJVayLcmhre, de 
j ' /Gv ofTrohítrído ¿cis Order¿¿tzvza*f 
qzte hcm> de oéserrycür ¿ar -FoJm/ -
can tes d&Jdayetasym^i jsdeLJir0. 
JRjeal/ Cedzd(t 2e 25. de Jicnzo de\762.. 
jpafrvLel esizthlecirrzzerito deixrvCtc-
e#y?a g e n e r a l de Com&rcio enlcLGu 
dad de Z c m w o z a 
JíecdsCédícla; deiA. 'd&UidiodeJ\7(ot¿.a£ra 
bando ¿as Ordenu/i/za^? délos Jhsa 
TTutrz&ros dóiScday LAUVÍ^  de La, Cito 
dadde Vatfadoídd. \ . 
jR jea l Cédala de \%. ded ihrz l de i7G3.cm 
¿as Orde/iíisi '¿a*? cjite /¿a de oAmry¿zrr 
e¿ G r e m i o d&Te^feBores SeLzrzo Y 
(}¿7¿sx/fruj da ¡¿fy Czz¿dcidy R^e/y/zo dey 
Ifaleffzcóaj. 
jRjeíi l Cedz¿¿w de2i. deSetiemlrre de WGD 
jHZwa, ¿a/ CompanijCh d e ^ a l ^ z c a u s ^ 
CoTTzeorzo, esla&faadas en, ¿ct/ C iudad 
de/ ó&yiLht - -
JFLtaL Cedu/ay d&£deJPdrz£n7¿re/del7GlS. 
paona. e¿7n^crreoz#7T¿my ^^bteocovo 
d e l ^ ^ e a l / ^ d r i a ^ / deXtanas delaj 
Ciudad de-jf%wrciaj, Tiarnirra^do aL 
yncsrru? t i & m p o Jue'z psrzJratdv de/ 
e¿¿o(y. . 
jR^eaLCediela d&13.¿te J u n i o de i77o. co/ir 
jfzJrTnamdo ¿ascpiedehen/ xegi r a/¿/ 
Cuerpo (¡ewerral/ de Cemenezu delw 
Cutdad'de ^avragpza/* - -
J L e a l Cédula/ /X Ju l io de\771. con 
cedidas aL Qrenuo de JaJo^icunted 
de Aíeíkajj- de Seda/ de te¿¿trde¿a Cm-
^add&'Zamtoo'za/. , 
M 0 Año. 
\¿>. 
i76o. 
17G2. 
)7G2 
i7Gd. 
13. Í769. 
17G3. 
i77o. 
1771. 
Ordenamcis 
Ordt nanzas. 
Onde, nc inzcm 
Ordenan zas. 
Ordi 
O r d m a n z a s 
Orde?¿arvzas. 
Ordmawzas. 
JfCextíy Cédala' d& 2$. d&jVayiemhr& 
de i 7 7 l i jyovm; elesrpühlecóriwrito 
iodo oen&ro de Rela^pena 'y e<r 
cicelóL de, eTiArenaTVza/ deeMJÍ-rtej,. 
de/ Xeaedar&y d& JJZTM j rCa i í óu r i o 
d& lab C/í ídad d^ fá lenc iO ' 
K e a l Gdu lc t de22. de OéáJrre deí772 
¿Zjf/ro&arido ¿¿is OrdencezvzcLS qu£, 
dehe/rv ofae/ryótríre, j?ao^e¿/Corn&r~ 
¿¿o déla, Crrccriza, o 'jKyzihicL 
estos 'íFu&y/zos 
J-Lea/yCédidot de io . d& ^doostn 2e\777. 
sv/sre ¿as (£t¿e deferí' aáse^har eL 
Crr'eTrzio Bes^ljfG/y&ros dela fálTcv 
e l 
Jpri7¿ctf>fzrh de Ctáalzcnou; • 
JR.eaX Cédula de io. des-AhrrX de Í772. 
íZjt7rr?lcf7zSo la*? Orde?za?z7,cts cp¿& 
debeaz,gaairdar- ¿asJíafaicaTt&es 
deJccños d&lalTzlLz, d& Soto COL-
Tri&ro yze/o 
jK^eal/ Cédala Be 3. d& Jz£ma 9e Í779. 
O jp ro l cundo lascpc&se Izan/d&oh-
iser law em l w JPalrricoü de TCÍ TIOS 
7/aleno<s', JSstaz?T£^zcts t<y o t ra r te 
zrzdoó- deXianoL de LacFí¿¿asdeAs 
htd/J/o; Jricryznciw deíaLeozcicí/ 
JR,eaL Cédula de 3. de Xticzetmhre/ de 
i7%o. otprohoTido l¿zs<jLc&deheoh-
óYyrraj" e l (TTBTTTZO de JPe¿azr&rf Fot 
írrzcoinvtes ch liosuj!; deL Íla2¿& ¿¿& 
^CTZ^,-yPÍ0?22&&za*r de Jacob 
JfLejaL Cedida de 2o. de jVórz&rriiryie, de 
ÓTttt. solr-e aprohcuzoTi/ de l a s Or 
denan'zas cfu&debe oks-eorrúbre¿j4.T 
ie deTorTcedarvsdeSeficL delch C z a 
dad de ^ í í a r cLa / 
L th. \ M 0 A™. 
AS. m i 
1772 
22. 1772 
3 o V/77 
. 3 4 -
41 Í779 
4%-. m o 
¿2. m í . 
O r c k n o j r z a j ? 
Ordena^i/zots. 
Ordenanzas-. 
Ordenanzcbs-. 
Q ^ e a l Cedida de id.d&Setz^mér-c 2ej 
1783. cLproíctrido ¿¿M Ordencm/zasde 
¿i?s ctnco (jrre77zw# rua^rorea 'daJ 
Jfáadrzd 
(p¿& se XTicluAferv Icts nue ras C&d&~ 
TTsmuzas can, tpce, s& Á¿tn/ d&gpberr -
n w r &rb ¿zoatro y Qr/n&row ¿os a n -
co GrreTmos 7724wyzrrGsdeJfáa0rid... 
TZ/eal Cédula 2e i 3 . de Jvcnw de 17%íi-.afw 
hamfio ¿as Or'der¿¿cri'ZCLs p/^rtz/yida/res 
(jl¿e 'del/erv s&msr ot¿ ooéaemo delórre-
TTZZO de PIatervsde lcb CizidaJd cfcú 
GevoncL , . 
iR jeal Ceditfa d^7.d& Sett&mhrvdeÍ784 
a^Trolci/ndo ¿tis (^ettcvrvzjt&s cjfu&Jicm 
de-sJémr a l Gre rmo y - M i b n c a / d& 
JBcuyetas y Cobertores deícts Vuehía 
de Lty Cuidad deJfádencut 
JRjeaL Cédula de27.d&Oéh¿Í7rede\7%A 
ojyrohctnBo ¿as OrdeTbotri-zcus- q u e 
Ácm/d& ohse/y'yctr e l G r e m i o deTia 
ton&ros d& ¿O; Ciudad d& GranadcL. 
jLzh. A TIO 
.G3. 
.64- Í78A. 
m n 
G7 Í 7 U 
1DC 
JPalenqueÁf-
~Aicto delConse/o sóbre las Ca/rt/zs9el 
CYeTitru&le J f k l ^ ^ ^sT^J^oct r inov, 
fécÁa i<o. d&AÍTnl de V/61. 
n^OTido de2.7 deJÍoosto de \7K&. sehre 
que e /o la e re t r aBa^y^a l i da de ¿as 
Cóf l l es e*strec/ia*r daTi&e se ¿£¿czes& 
algUTza, obra/, se j?¿m&arLjRz¿&ro-
(jues, cúrrocTtraj'jpreorevzczones, a J 
j f t K ' fe &yztevr desarótczcbs 
JPracnrnatzca S¿ZJZCI€^ de 1iG. de Sefáerrh 
¿rre d& Í78A • estab¿e£e&nBa j'eolas 
p a r a 
Ltb. J í 0 
i 2 . 
.33. . i 7 m 
JPa^eL 
Vasco d&LrAy 7 
3(7 cfi/znce/ dioLó- d& ie r rmzno j y a r ú u 
que, ¿os (Puertas 3o fíiJjjrm i/r&r p i a ^ 
dash cerrioar ¿o&Jjzlmrhot/re*?. . . . . . 
H e a l P r a y i s i a r v d&iD. Se J u m o ¿te 77o. 
p roh ib iendo eLj?apel esteon^adojkir 
JBe72Z'Wyí4o7jebrtf dzcmtdq Tientos 
(yytOw ¿os dovnos coizcscvrv ¿as 
I h J / i m a s €71- ¿os S^nlprados, e/i ¿as 
dos esichcicrries de sey/zen-terct/ ^ 
aoosto 
d& SDtsci^lzneL IZclesvGLStLca 
T3r&y& 03%. deAí j rzL de i'/ 'ff. dec¿oí,7W/ido 
¿os ter??Tzrws y ¿ijrtMes JParjnoop/M 
lest y J t M ^ k t t z x / r i c d e s de ¿¿iñ / r - ro -
(juan/ deb^wsn/ <JLe£cro/ tySztzosJR,6.. 
JLeaL Cediclctj de 2 ó d&t^Dicz&r/TJrre/ de; 
soJrfne epee no,í&de?2,j&asajpor-T-
¿es, a, p&rsonctj al-cru/r/xJL de u/noiJf^ú 
'risncisi a, otret . 
l í m d o de 2o. Qe^Moy¿&7i,hr'& de Í7S4 <ro-
¿rre e l orden, que, dc¿?en ¿¿e¿ra,r ¿¿nr 
Coc/ies eTLelpaseo o&LaJPuertcu 
d&jílcoLio/ /¿¿¿¿¿¿¿¿a P&rLtacleJ; &spí 
t^K/Asa/reíjo, cem c/znou- j^evesnczori,. 
j?aancL e¿ ¿zírro t rwr iss to desCavcdle,-
r i /JJ j Qz'yras y (/¿il/'/rci*? do cx&nrsw. 
A u t o acordado de \A- de j i t / r -d de \77G. 
so¿o~e JPas^uinesj (y-Jatu^as^jpcípeles 
sediciosos 
f o n d o de 13. d&ud¿7rz¿ de Í77G. so/jr&Ihs-
opytzrieó- y I ape la r sediczoso^ Tnarb-
dados recoo&r 
J t e a l Cedidcv de 2G. d & J l í a r z o de GS. 
so¿rre elJBrerye, deSie S¿zrztidad a je i -
r a r d€LJf¿UT7^r^cad&3ahzIo92¿£t... 
JWeTnoriotL a^iistcíBo de $¿>. de/^AÍ7r¿¿ 
de 770. so¿rre e l derecAo de ¿a Coro-
na^ a ¿ re i n teg ro d& ¿0,9 ¿7z&r¿es cpiesa, 
¿i&rorv deíJfii*rTjrri¿)nu¿ 
Lih. 
.9.. 
i4 
2 
4 
. 0 
Año 
4 2 
Í7H4 
.33 í77o 
V/77. 
46-
23. 
.24 
8 
mA. 
Í77G, 
o . Í77G. 
cvz 
Pescados, 
T t s t & 
T i 
PoHaciams 
PobLct/yvorv. 
h ^ & ^ ^ o t ^ d í ^ ¿^cm^fUr e¿ t rwto i^ 
da dr Pd'z y Oj/síeyrcw esilt z estou 
y^¿?7z<^i^¿¿^jr^^ O l a 
772AXSIO. - - - -
Cf itej todos ¿os P&Lricu)crreAr siceLtos 
a/yiedotri/ a. /ria^rvx^Lsursej etn, s O 
t& rmz r i o d&3o. ckoür cavie/ si¿s y&s 
JfCeaL CeduJ/x/ d& 2o. d&Pelrre/ro d¿ 723, 
Ttzasridc&rildo qicz todos ¿osJPej-cadoó 
de. ¿CLS Pescfz¿€nna*r de* ejtos li,&ynosy 
gocen* e ^ r t o / j / r i ; a/rf//yfj/YA?s(y yol,-
-yeíoLó- 777¿7t7i¿czpúS,¿es. 
JR^eal Cedidob deZd&JPTartrzo S&%Jl. JO 
hr& losd&recAos cjue/delr&z awzmsr 
se ¿í fas Pescados de ¿a*? PLrccirioLs 
d& ar tosPqynos, ¿ y taTnJTLero c¿ L o s 
est rcUT^ros. -
C t r c u l c w S&tó.ü&OóiuJTy-e, d&iVAo, TR 
i?7i£rre»su, en, 17$A • sobre Lcts rea ¿cus 
cfu&s&/¿am,Qe abr&rva/r COTL ¿CL*/' 
l£77i&arc€ic¿ori6s //rorx'dtwott'j de.Ar 
OeL, P i S / r ¿ v r r u A j ^ AlewccndjYob 
J&ealCeBula; detá.deOcmhre, de\7S\ 
CX7?2s ¿CÍA? Orderboiri/¿cts pa^cb ¿a/ con 
s&rúotczcmi OeJPtnoures d&JBalsoaru 
H e a l C e d u M de i3. de Octubre deV/GV 
s o b r e desevczorv Be a lgunos Coto -
T í o s deLcts T¿¿í^aMpob¿a¿¿orLes. . . 
P e a l Cedidobde17.de Octubre de G9 
sobre azoanlzos a i ¿os Tbbíadares 
de * f lerra/rzore/rtoh 
H e a l C e d u / w 9& 17 dey Octubre d e G9 
tmf?ort¿&rido j?en¿XAS OSI/JS c p i t e / c a z L 
sase/ro rn& lesüx^ o¿ los Pobladores 
d e S t r f o v r a j T T s o r & r i a J 
ÍLe^ily I - royur imv d e 23 . de^Pzaembrej 
L i b . 
13 
M 0 Año 
.iJL T/SA 
3 2 mti 
G 
mA. 
ó A 
07 
.28.. 
27. 
V l U 
V/GÚ 
mol 
.3o \7G?>\ 
de 
y-lJctmjaJi 
Jfhstzcrcis 
P r & s i d c t n o s 
Tnocn-
maTtdando tí&aimpwcrv ¿cts Ord&-
czoneó- d&7^e*siBarz¿?¿k 
y l u t o d& VZ. de Setwmhrz de, 7%3.<rotrr& e l 
Jh-eve, despctc/iado Se JSvcpedzenfáé 
dejiriEAS-oj-
T f j m i Cédula d&ÍA-d&l&riero de,7%3. d-o 
reales ÉL censo, isoíre, eíTaryaco 
R>eciL Cédula, de iG. de SetLe/rrthr& Qey 
17SÁ .J?ar¿ct ^uals ie TTha&tdcc ohsejr 
y a ^ l a s J L e j - A ^ t t t - W üh.Ó.S&lcu 
jf^ex^jtyzlacia/v, quejproÁzbe ah^olu 
Iriest^mw \ 
de,m2 
3 rocesLOTies-
ProjfeciaAr. 
[Pro/rKsUjr. 
Trapíos* . 
R 
3 
P r o p z o s 
^Vümdo de yfie-AhrzL Qe 1784. johmqujb 
erólos t res días deJProcestorLzs de 
Se/ndrici' ócm&ts TZO s&jPtyrrrtvtoL en* 
SIL car rera yendeo^f&rres, ra, Tzunaw 
/¿os aTffiesfobles^ grp íwascpwmrud 
den Chahes desde el Jueves Samo, c&~ 
le/rrados ¿os OfLCws/ Áas¿w el/Saha, -
do iJZOLí¿ent& cjLLe, sz a /yvL- tócelo ou 
G la r i cL 
Gz r ta de 22>. d&Ocíuhre S&GT soh~eJ 
•ycvriLcLs jTrojfecias y reve/aciorves 
del regrejso de los'Reculares- . -
Q^ealJFroyzsLori/ de ffi. d&Se¿¿errtJ7r& d& 
Gd. oreando u ^y ^ J )r(7r/ /</U/r "dej 
QmCLorsos. . . 
ULeaL Cédula de i0d&JÍoosto de \7(bo. 
sokrej^ojyzos ^r l rz t rzoSj yr su, 
77z^or^d?7uru*rtrvu3¿frv ^  
Jiseal' J&'orLsz&ru Se3.de;JVdyz&rri/hr€/ 
de G>7. so l re e l rep¿vr¿z7TU&r£to d& 
J&rbas yjBeUotous- de l a s Uehesas de 
Propias eri JEst^ejmMiiTvt/. -
JKjeabJPrcrnszorv de 23. deJVayL£^rLhr& 
d&G7. solrreelr^arzz'TzeeeTzeo 
T r a s deJVojpios jrXjcmce^ilesdel^J 
JfLealCeduU de,Zi.de,OtízJTre, de 1771 
declarando corresporlderr alGmsefof 
e l corwczrnL&rito d&JPropws j r j í r ^ 
h i t n & s . 
Chlecczorb de 2G. d&^fía^yo dei773. de/ 
fas fVer retos J u s t r - a c c L o r i e s d& P r o 
j?ws del- fC&yr¿o 
R e a l Cédula de | - doTelrrerro d&m. so 
bre Ce^rt¿^ícar¿¿mes d& a s u e t o s d& 
JProfTios 
R j eaL Cédula de 4.. de Ji¿Uo de 78a. so 
bre jpomyr erz^^írccis de lre*r Xila. 
yes l o s Caicdales de/Propzas del/ 
Jiseyru? 
no 
\A no. 
Mí. 
3 
41. 
.23 
3 
mjú 
\7G7\ 
me 
i767.\ 
.2$. i77i. 
1773.1 
17Sc 
7? rí/teeciarb.. 
•ofwyizion;. 
T r 
Puerto de/ 9 
Tuerto 
H e a l Cedidcv d& io. S& <- P/xumi/ym d& 
VS2. 77iom3oozdo jpr-atejoüá, /os 
Jndvyidtcos d & l J d a m o delcb Calle 
jRye^pi^^ejJfíaUorcov - . _ 
JLeal Cédula, d& Í7. D&^Manrzo de 77%jw 
/i¿vier¿do elXithro i¿zti¿u¿cxdo_ajrw 
'¿JULo : ' 
Ccvrtai, d& c5i.de Agosto de VZo. sohr& 
Icu Prcryiszorv Aechcbd&laj Qvrtycrv-
gza, XtectoraZ d&¿aydg¿e*rLaj de Car 
daya,, Ju& rw del Semestre/ 
Ca/rlcoaej OJLc/x'/rr/yhro de7%a, solrreLou 
Jrr/y¿AS¿s/rij deLJBem^zcLO f i u / r c t i de 
JVuestrvt Senoroi, de j Í T n a ^ z í t U o . -
R j c a L Jf^cmsiorh de3, d&^ioosto de7Si 
j T r - o A w z e ^ o ¿a, t#2¿ttdz¿ttzórt deh 
I j i l r r o AdemsrrY/Jh Catoh/cab da, j r r e -
tS&mtovrse a* SILCÜ Sa/nfátot; . . . . . . . 
Orden,d&\(b. SeSeizeTribre d&7$2. joírre 
hcvr&r írroyir to emla, Joltsiou QL 
t h e d r a l BelPal&nciaj dos<J{^aciones 
de eUct 
^Rjea l CeSidcL de 7. de J u l t o de 1761. so 
¿rre ¿a consefryacmn de ¿ct, rzu&you 
Ccvrret&rzoL d&t U t o r t o de Gióadoü' 
•nrcLrrbOb 
J L e a l CedzdcL de 2 2 . deJJiauyo de 1770. 
ahlcíaoTJdo «¿JPttenrto yMa/r t t urrw 
de ¿o?y Ctudad d&jílcu2z¿ü 
JLíb-
.i2. 
i 2 
o 
0 
mo. 
i7go 
3 2 . 7 M . 
m2 
J o . 17GI 
Í77S> 
Ltcvrteleá?.. 
Qen&rv. 
ILeaJyCeQuIa, 3& G. d&Octiúrre de 7G%. 
^ihidzendo l&J&bLaciorv deJMCoü-
d n d e?v S.^L¿ayTteles 
SAI 
brr& 
JV0 Á. no. 
.2g. 
ctorv \Qy del (f u/Ji/r¿u gemirá deLser-
y i c i o deJ^Tz/l lonev 
^S^eaL '^esoíuxzaw de 27. de JETZÓTV de 
Í7G2. tfohre e*senAnorv de, quzrvtcMr 
O/ JPojtillwzej 
J R ^ x i l jfCejolu^zorü, o Jrió-tJ' W.ccz&r tJ 
de d. de^  Jicmo de\7G'2.mofare (Juzn. 
t a / r OCÁOTTZLI ^fíCcrmlrred. . . . 
7rv(gmoctzcou d&2. daFehre/ro d&i7(oG. 
M0 
25 
Í77d. 
Í7G2\ 
VR^e/ceptcrres. 
XRjeciarsojdéX 
TLecursús d¿\ 
.ecurvos . . 
I í Cj:iLfocurrí 
K,e<)uci:wrL. 
J & e / o r y r i a - . 
JRjefírrrruX/ 
R e a l Cedwlw de¿. d z J t h n l de 77o. so 
hre ¿útréduccLcmy de ioo. Of ic ios de 
JfLecefrtcrr&f eriejízz Cortó 
'Real Cédula d c 2 i . d e Jur/ur de Í7GG 
sobre rrcrr rsas de^u&rzaj. -
Ccrúifícmcurrb de 2%. deJlfcuyo solre re-
cursos deyuerzcb. -
R e a l Cedida d& 7.deú^dvLcrr2j7rede\77i 
Tnrzndcirido rióse adrrizáztrv Ke&ur-
sos solre Ict eoeciLCiori/ de ^ Rjeales 
Prayiszxmes, Cédulas y{/ u J o i x ' 
a^ardiúdos. -
R e a l CeduU de27.9eMaryo de Í7GG. 
solrre recusaczrrriw yagas 
T íea l Cedu'lcL de de Se¿ze^7TJrr&de7A 
cumfrreh&nsuva día*?~/ic¿a¿> de 
reduecunv d& y l f a r c £ r i w r i 0 S 
R e a l C e d u I a de W. deTeírrero de\77o 
solrre l a obs&rvctnczxxj deLa/timo 
ÚDr f ihz tor iO j y d&swy r i r n i t z / ya r 
7"eférrim¿i' 
R j e a l Cedida d&2%*d&SetLern¿re/ se? -
Lib. J\rp XATÍO 
2 
A. 
G 
\77Á 
4 7 \ 7 7 t 
XR^eoalzoLs. 
Caí'Aafios 
J l e a l G £ u U d M . d & A h r d d e V m . r v 
^y&rTTzctrifio e¿ Colero r /UÁ / yo r dej 
SazUDi/ C/rw/. d& la , L^r¿4/y&rtr¿2aB 
de Va l lado lzd 
JR^ecil Cedida d&i2.d& J Í í m Z d& 777. 
ye^ Gry77óír¿0o e l C o l e r o rn&stjzrr' 
d& CiAj&ncaj de ¿a, l / ruyerszdad de 
SiZÍtOTTMZTLCiTb , 
R e c t t Cedida; de i 2 . d e A t m l de 777. 
sobre re^urTTzco de l Cale^zo TTZCLS* 
<yz?r de Oviedo de ¿£t l/si¿y&rj' ida2 
9e tTalaTizwricct, . - . 
J Z e a l Cedz/Ia, de i 2 . d e ^ H ^ r í l de Í 7 7 7 
- r ^ r ^ m c t n d o e¿Co¿eaio TnctyzTrdel 
y í r ^cob ispo dé la , l/s¿zy&r;r¿dad d& 
tShílce^Tza^oa/ 
J Z ^ a l Cédu la de 12. d e - d l m l de Í777. 
refi/rrr/¿rs¿do elChlegza ??z¿ty7rKde 
^Jéde/dzzó-o de ¡¿b TJTZLVemrJdadde 
SaI¿t?7Z(&7lCCÜ 
J f í e a l Ceditlcb de 12. d e u i & r v l de 1777. 
d e l Cdlegzo T T L a ^ o r de San, dbcvr-
tAo lo rne delct/ X7rM/yc/y ir zx)oiúd de 
Scda/TrzmTLca/ 
JRyealJfr-orLszorü de G- d&Jeezerriíre Be 
77o. p^rr ¿O/qvteó'e'dctrv yeo¿a¿¿ICL-
de l¿?L Corv/iút e?2sl¿ts 77ZíX¿E/r¿as que 
¡re fií^dridarb er¿.l¿zs IJhz^erszQdd 
J f t e a l Cediclw de23. d e M a y o de17G7 
soírre e l L i l r o t i c u l c L d o z ^z^ rno -
JR^e^lJProrLswTiy de 2$. de J Í l m / l do 
GS. ifobre ¿pteTzase ói/rr/jynden, ¿os 
úf iczos ^^ JLeoidíTres 
jRjecil Ceduloj de 2G. de Setiyejrhlrr&'de 
i 7S3. O f r r o h c L r i d o Las reola^- q u M 
Lib. 
0. 
d. 
a. 
A 
jsro 
2A 
A. no 
2 o . 
.21. 1/77. 
.22 1777. 
.23. 1777 
2A 1777. 
1777. 
22-
12 
177L 'o 
17(37 
176%. 
Jíegac i /o j ' 
T^enocifos. 
¿7 
ReaztLarres,.. 
n Rezrvcwrac 
Jtet7z¿eoruc¿ori 
9eh& oísen^ycm- L t í L e a i CompoL-
ñzoi, d& Co?7ze^czo ^  F a h r i a ^ s d& 
f%—r~f 
*S. P&rriarído d& S&yiUa 
á n s i n i c c i c m j p a v c t - La, dió-trzJnx/yiorv 
de CayuScde-r qvo&je, /¿dJyzxjjv'dzart-
b l tc&r . . . _ 
J í e a l C e d u l o t de 2 2 .de, (M/j/ I /n^ 
1783 sobra y ^ o c i j f o s j w j J y h o e r i y T . \ 
J r i s t T ^ t L c c z a r h de 7 .de JLLLU? de, Í72A 
sobre ¿OAT j t ^ e ^ e T ^ z ^ r t e ó - y n n e ^ l a J 
crridf e72,¿oj d í a s i 3 i4- . j r í £ de¿/ 
77i,zsr?ri¿> 7nñsf e n ¿c^JzcnCiort&a 
cc&rorb, K / rL r r u j t u y o deJy JA/a/tiyiZty' 
cu? de l a s - d o s J rL j f iMr í tes Gemelos, 
2 a / ) o p o r e¿ iftfrru\sarOs/¿s)& d&Qan 
p ¿ 7 ? 7 Z ú c n e s / s i & n d o GfóJrerrricúdor 
¿¿itesrzmo - . . . . , , 
CoteccK/ri' de I L e a l e s Cedulctsd&A • 
dey íoos to de Q7. sóbrela, reforma 
p e r / r a . q u e ¿ a s JFLeguIcvres serete-
rerz, a , C laoAf tAo^o i^ - íosJSc les ia^ f -
tz,cos s& a b s t e s n o a r o d&T¿eoocLO¿r 
S e c M ¿ a v e * r -
JR^e^lTror is iorv de2ó' d&^/ígosíz> dej 
*5> 
69. sohre eLJBr&ye de hsJ&egula, ' 
res, cjue, e77ipzG,zaJ, Celestizcm.. . 
Carta, de 27. de A/ar¿es/rr¿br& de772. so 
¿nre. qzteserezazvca/ a l Cortsefo ¿OJ 
Obrtt,de los l^e^a la^res Mtu¿a0a> 
JJospuaZ de QriferTTLOs . . 
Jp íemorzaZ ct/astado de2.desgasto 
de V/G*5. sobre flevecbos 9e¿Tji¿oar 
de, l a , JMoTxdefa,, ¿y^P^ Francisco 
dos^-2kí¿vyorvtl 
y idiczori , 2e^o.d& jVarLe^r ibr&deT/ i . 
a l . yí4fírr¿or¿¿t¿ a/astado sóbrela, 
L t h . 
\ 6 G2 
A no. 
G 
13 
3 o 
2 7 17S3. 
. 2 7 . 
Ó. 
. 3 3 
n . 
7 3%. 
34 Í7G3. 
XILeltoLosos. 
.y 
\Rmtcíx> l í s 
TLepoblaaan 
VK&scriftos 
d e d i r T s b ú u y ü s , . . 
X)&/os ^ Admi/iAAítradcrreá j r Testyrercrr 
d& la^s .AdL¿6f/naAf 
ILeaZ CfJkilob d& 178A. e/nytjue s&conce,-
d&JciciLbtctB, *fegi¿7L el- Bre/y& trzcerr-
tcm* ¿os íLeUgzoJ'Oó- que s i r rerL eiv 
el/ Qw&rciúo ty-^AryTZótdoi; d& Ca^&Uci 
7¿eó 
J^mLJñrc r r i j i o r v d&io. d&JPIánfoQeJ 
. cr¿?Jrr& que P/TL eL ¿íhasto d& Car 
ríe*?, T¿¿kr& celeír'e/ TTK^AS- cjfLot' zcn, r t / r 
ReotLCédula, de ÍG. de Setzrnnbre,deA78/l 
ó'obrfí' que, a, TZTTmvaij er/ipleaBo en, 
JRxnta*? c¿7??T£6m pTnjYzlegw cdguy 
T í o q t i & z r n ^ t á a s c¿ ¿asO?zamttjpm 
jjtetüf/ríoó- de, OZÓ-OS e l %¿so hbrrJde 
eIZcM , . . 
J i sea l J & m v ó z o r i , de if. de Al /y /X de G% 
j ' o h ^ 7^art~&Tri,i£OT¿o de U^jymu 
Conoe/zles. . . _ 
. R e a l Cedulcu de,2?>,d&JVcryz,&mhr& de, 
i7Gd. s o b r & l c o T e p o h l a c i a m d&¿a> 
Pror i r i c ia , d& C¿¿//)aa - RsjdnAo 
JfLeaLCédula, d&id.d& J\/ayie^nh^&d& 
W i . solrre, e l m o d o quedehen, te, 
netr e&z, Aacerr *n¿^ 're^7res&njüLCzc? 
n e a ¿ojJPrelcidas de estos JRT^. . 
C a r t a , de7.de Jwnzo d&62?. sobreZiis-
t a s deJ^escrtffizK,JB7wes)y-&zs~ 
poszczanes de ¿a, CortesJRx&núzna; 
u í u t o acordado de íd . deó'ettennhr&de, 
V/4.%. rezmpreso erv e l d&G/isobre 
Teszdenczcts d& Carreozdores.. . . 
dadaspara,la,7r¿sJ¿n^f//w(m&nrzoLy 
y pohiefrrw deJay lhiwe/r: d&SalrrS00. 
3. .&2. 
no 
m i . 
H . Y7-
3 ¿ 
Q 3 5 i77i . 
Jo.. .2}.. i77m 
T i &yeorszo7v. 
Kj&y&nrzoTh. 
T í 
Tíe/ye. 
Cfrof/n/z.d,. J 
JL¿¿¿7l6t 
a Ixz/ Cor-oTwb de, loé-JEjtados d&Co-
dRZ . fo t f nc r vdzYM 'Á 
^Ty^r r / iA legaL Se, 22 , düJEn&ro deA7GG 
*wl?rpy Jíe/yc/rjzrm ct las Caranay d&L 
uce/nov 
J/Pímm/r-fszl a f i ts taBo de, 7 d&JMTcvr^o 
d& GD. d-ohne, jRjeo>ewrioro oí ¿ct' Corona/ 
d & l a Cii idaddeTAiicericv .. 
^ddzczarh d&^o^&^ ioos ta de, 779. delj> 
.y¿¿zn> OL ¿O/ Carcrna, de l o s Justados 
de L i o c & n a , 
y l lc /yacu/n, ^Fzscoil de,Mo d&^looóto de 
Ytfi. sobren q u a se, declcf/r& farwev-
szcm, ¿z, ¿ct, Ccrronob deLSeáicrr¿o d& 
Orazco -
<AtegacioTb J&scaL de 2£¡. c)& ^ Ahrz¿ de, 
Í783. zmpresa, en, e l de ^ A ; y escrz 
t a , pssr e l tfl¿rru\sorG7nd& de, Coum,-
Jp/ymcaves, solrre T&y&rszon, aLlcoG?-
roncí, dé la , Jr¿í^^dzcciori'jrSeTzo-
rzo de ¿cbllilZasde, j l g u z l c v r Qej 
CcvrnpoS; cuTn, o t ros dewcJvos, . , , 
Suf?¿€,rn&rvtz) de, ¿CLS J i í e n z a r z ^ s 
hlzcadotA? sobre La, Tíz ib ia/ / ) Grom-
Z a , e^ rc77Jz>por^^Juar i j ^c tb lo 
Cct7iale»f/pa^a, l a , u t i l iSau) de,loL 
Agrvct t l tLvra, , TabrTxxzs yCorn&r-
c i o SeUspOTia/. . . . . 
R e a l Cedidas, de 2ó, d& Aícjyw/rrfJirv, Q& 
Í7G%.j?roÁ,t¿fi0n9o ¿a, e&rzjnaexzon, 
j p o r J f á a r y r T t c r r a , de ¿a^ í t i h i cü 
es¿. rcu/z,, ograTtetxdos, ty-^eo^mitL-
emBo la , saca, de l a , hetwjfaúxda,.. 
jR^eaJf.Cedul/zs d& io . j r fá- deJVdrzem-
¿ryr, de,i77(o. sv¿rre esenczan&ralos 
JPaJrrLcanxes, d K tchtob^ p r o r r o r 
Juib. 
U . 
2o. 
22. 
A. no. 
G 
Í7G2 
Í7GG. 
i7Gd 
43-
.33.. mi. 
A9. 17M 
i * . JO 
g a n d o j?¿rr czsico arios' mas , ¿osde-
Techos qu&gozcvrcm, j p o r r a t r c t s do 
3o. d& Octzihrv d& i7G3 
cParido d&S .d&JÍ .h rT l JO ¿/re cJ; ^ ^ / - ¿ a r D 
ysediczan del uso d&Jídmws 
A t t t o de W d & A b r d d& G7. sobrzel 
T n a r ¿y tfedzcionjpop/ulcwr ci c&rccb 
d e uso d & ^ f í / j n o s ; r o d e t e s j^ah¿^¿is 
Xtib. 
3 
A no. 
Í77G. 
m 7 . 
S 
Súiiwj-adamy. 
Sedd. 
Seda 
Sedcv 
Sedot 
R e a l jRjCsohiXZcrrv de V.deJlgpstodei7G2 
itó-ew e t eaperczeu? de SaaTgrddor.. 
R e a l Cedida de U. de Set iembre de 772 
sobre ¿óe eartracczort de Sedot e n / 
JKjxmct Qrtor'CiBaj 
R e a l Cedulot "de i?deSe¿ze#nSrede 772 
rncwidimdo ohse/ryoor ¿iVJRiiofl Oc 
cr-eto deió. de^ToAfo de i76o- soÁre 
¿O/ e¿vXraLcr//77¿/ de sed a en ra/Tnay-
Zaroido/ 
R e a l D e c r e t o de 271. 8e Jukodel77& 
d a n d o CÍZCOVIIZOS a ¿os CosecÁeros. 
G j T T i & r c z M r v i ^ y F c i h r de 
Sedqb de CrraviordoL 
R e a l Cedulcís 9e8. d e s f o r z ó de 177g 
óoSre loe t&l&rovricza, em, m a n r c a j 
j r p e s o d & l a s ^egtdosd&Seda de* 
IOA J?aJrr%coLs de estos (Rs&ynoiTj 
svguTh estol dtsp&nsadcL c¿ ¿aL * r 
¿pie e/n Ut/enozay tz&n&rv ¿osemeo 
CrrevTzzas /yzooyares 
R j e o l l Ryoy i s ta ro de 2%,de-3íour7:o 
de i77%. estableciendo reg/asjtct; 
r w er t toor aJmsos e roe l /ü lado 'k 
¿OLS Sedas del^fLeyno de Granada 
A no 
2°). m 2 
Í772 
te. Z i . V/72 
2 7 1776 
32 . 1778 
.33. Í77Z 
^Ryectl Cédula Se 27 .d&2 \ /cryL&rr i I r r t ' 
7 n a / r c c L ijrp&óo 
¿JU&/iycm/ de t&TTz&K ¿os x e í f f z d a r d e 
Seda ( j u t . imyaJ /rTxjij jynj e r i , é ^ f & x r 
T T v c t v r ¿í Co?Ti&raxy de ¿ozr S j f t rm 
Stcjueótros, 
Sociedad., 
Sociedades. 
oorteo 
eo 
óarteo. 
Sorteo 
Sorteo 
Sorteo 
Sorteo 
(Sorteo 
Sorteo 
Sorteo. 
Sor teo 
JfZeotL Cedulcb de. 7.d&*fiai ia de72.Cfm-
Ctdz&ndo tórnicurri ' d& ¿c/rlea a l m 
^Á l i vmr ios de¿Cb¿eaio deLa,JÍnvmj> 
ozorv d& Carúora, 
JR.ea.l Ordenúvró'za, d&ÍXd&yPfc^rzo do 
JfLe¿z¿ Cedida' de d&JMc&rzo d& 73. 
jiamszfa . j - o i / r z J / T r t e o s 
JR^eaJ/ CedLdwde G. de Junzo de 7T3. Jo-
I//Y!y eJ&nczoTT/ de ÓV/ria/j o L l o s g r a , -
Orzwte, 
l i n e a l CeduLa; d& 6. de Humo de 73, so 
bre ejemczcm, d& Sorteo d ¿os Qct 
JRjtctL Ce&ulay d& (o. de J icmo de 773 
<fohr& e*femcz(77i/ de Sorteo al ¿av 
/¿t/os de^  Gstmozoeo^os 
H^ea t CeBuZob del2.d&Jz¿?2¿ode773. 
troáre, e*remcc<777/ de Sorteo c¿ l a s 
cwr<sovrzt>e& t '/r/y leu IThtverrszjdafá 
9& ¿Xr-acAe. 
JR^eaZ Cedidob de22.d& Junzo de73 
J o b r e / corteo c¿¿arjrw dtsperrzAroty 
dos, jP&rorw j^rocla^mcLdos, . , , . 
JFL ea¿ Cedzdcty de 22 . de J í o u o de^ 
773. tW¿rre ¿a, ffscrrtl/ci/i/jjy fyrU 
cpí&dehe/rv despc^¿oirtr¿i& ¿osajitriA 
t&s de Sarteo 
JB^eaL CeSuIoo de 2.2.de JurLiodel72f 
corn^rre/ i&ndLeoTdo ev?. Sorteo ¿ar 
Jt¿/os decAthe^ftcf/r. 
JLeot l CeBulw de Í. de JUILO de 773. 
ejTfceptzfAZTzdo c/rh Scrrteo ¿¿ Lo*r 
Cí¿urira#vte<r de la j 177un?erré~idad 
de VaIZcídolu). , . . , 
L ih . 
8 
no 
28. 
.7 . 
1772 
r m 
i 773. 
. i3. 1773. 
Í773. 
i77¿ 
1773 
1773 
.ID. 1773 
177?. 
1773> 
Sorteo 
Sar teo 
Sorteo 
S o r t e o 
Sorteo. 
t o r t e o 
Sortee? 
Sorteo 
Sorteo 
Sorteo 
JRjeat Cédula, d&24-. de J u h o 3eí773. 
ca/rif7reJ/jyru)7X'//dckj erhóhrteo <i 
/ o s /¿¿yrynsjfsisj.r 3& ofícLcíÍej<r 
y K t h t i z r m * - ~ 
JR^eals Cedtdoi/ d&\A.d&Setierríhmde 
773 ¡rolnre, es&n&zorh d&ó'art&ocí 
¿os Ofecifides d& JffdtM/ruts d&Au 
d t & r i c i a s IZjnscopalcs 
I f Lea l Oectidobde7.d(>Octtcl7r&de773-
sohre declarvinr esentos de Jorteo 
a. los hzfos d&FaJ^iccoizes de,Mt 
ñ o s d&Seqaytjsb 
R e u L Cédula^ d&27. deJMmrzo de 7¿>. 
ciictorz'zc^rido l-¿f ¡Jurzías de 
hzos en ; Sorbeos 
R J M ¿ O'duJjjy de 27. de^/fíatrzo de 7¿>. 
dedarretndo ¿¿¿tres deí Sorteo 
l o s / f íaJ;r¿r j jJ^2os cr/Js^y IJ/¿J. 
•ye/rszdades delJfL egoza. 
I L e a L Cedzilcv de ^ A .de-yídcf^yu de7<í?. 
dec/z^rof/rcQo eserztos detSorúexj 
¿i t o s Kscr/bie/r í tEs de J?2oeo¿&-
-ros d&ji/TarihxjLi; y Gzi&rftoLrAl 
Trzct£&7z> , . . -
J\.eaJy Cedielct/ deM.d&Jicnzo de 77Ó 
decla^ézndo queelsohstvt íuojpa; 
TCLeL veerrxplctzo de l Sor-ieo n o 
ytncLoi/ . . 
J l yea l Cedulcv d e 2 i . d e JTuho de77J'. 
declarccndo c a d a s yLoemce des 
wr¿y y l rstMLr/jJSjrzAfe; l i b re dó Súrtea 
R e a l Cédula, de 2%. de J u h v de 7¿. 
ewLT/zz&rido delScrrteo c¿ losada 
estros T in to re ros ^yTor-cedores 
deSedO'yJjctna/. , : 
R e a l Cedtday de 2o. de Octubre 2& 
73. deola/raarLdo eofentow de óar-
teo 
luih n r0 U rw. 
.22. M73 
773. 
.49 
Í773. 
m¿¡. 
\77¿ 
\77ó 
¿ 7 Í77Ó'. 
Sorteo. 
Sorteo. 
Sorteo 
Sorteo 
Sorteo. 
Sorteo 
Sorteo. 
Sorteo 
ieo o¿ losy l íu j icos delaff Ccü>t/i&-
^r-dtes ¿JqleszcLó deLSij&yrío 
jRjeoLt Ceckdot d& 2%. de OóíuJbm d&i773. 
declci/ra^ído cornftr&ke/ridixjos &rv 
Vagos 
ÍCeaL Cédula/ d& 28: d&Oótuhre/ de, 73. 
dec¿£vrwndo e l rnodo rt^avcvr/os 
í i j ectt Cedutcty d& 2S. JVári&rrbbr'e; 
de \773 , decíarrccndo ejenúos de> 
e>c>7rteo a l of/yf^ s a^rpyruheT& o der 
iSártet?. 
JRjecfL Cedulcude21 d& Jutu? de 77¿>[ 
ecef7iz¿amdo de¿ Sortea ci ¿os Jlz-
írrvcomñES ^ ^Ajrreri f izces e/n, ¿CLÓ 
jFcihrzcaAT d& IBa/rrctotaned cLej> 
«3 
Ctí&rbCOii. . . -
RJCOJJ CeBulcv de 23. de^/loosto dé77G 
2ec/a^ra^¿0o es&rvtos d e l ¿Ysrt&o 
¿í ¿aj -CDeperíd i^nt res de¿ Co-
7rreo 7r¿¿*/rvtz?7¿o - -
JRjíwX Cedzdaj 3&2G. d& JVayi&rrztre, 
de 77G. e¿vj?re¿'ayfido c^ue- ¿o>y/¿(yr 
7720 í^ lOS d e L y t í o Z O CflU97tOtBo c j 
JTZÜTO óZótkTt l tZCtO, T W ^ O Z C t í / L esaíL 
CCCVT/ Sorteo 
j f L ecL¿ Cédulas de iS. d& tCDici&rrhbre, 
de77G. dex^cvrarúdo ese/ritas Ve-Sor 
tea CLIOS ^ Escyrztz^riytes d&Se&re, 
t c&r toLS de, C/JS/u^rLdct/r/sxxx^T oe 
TT&TóllSiT 
Rea l / Cedzda/ de 23. de T^eárenrofá 
j 773 emj-rzi&ndo de Scrrteo atos 
Jfíctestros de IcejJalrrzxx^d&La. 
nos dé .^I r i la^ y e?riploa3o&Gm 
ellcfj 
z. 
3. 
c3o 
A n o . 
MTó. 
. 3 \ 1773. 
.32 . . 
3 ^ . A773\ 
\77ó'\ 
W7G 
13- 177$ 
M 
Sorteos 
SuhscrTfcicm. 
Sue ldo 
Clot 
tes 
tes 
SupkiTitctczorí 
d¿Q&n&ros. . . ¿ 
T ^ m t Cedulob d& 28. d& í/i¿m¿? d& V/72. 
kroty& eJs ¿hsz&rtto de, CwTaJ&rroco 
I L e a t CedulcL 3&2i . d& JIITIZO dé, 778.re 
T r i z ú i & r i d o KTÓ' a J z r c L nuehcts stthzr--
c / r t ^ c z a r v petera, lob c^¿/tvnzutccon 
d&Ict/^Acequcco d/npcsnctl 
jRyecíl Ordem d& V/.de/JSn&ro de 1/763. so 
T U S t r O S ¿¿tfrJfyzJrz¿9U?L¿OS'^  
lLe¿i¿ Cédula^ S& A . d&TVcrFL&rribre d& 
i7G3. d&clar-otndo ¿¿¿~jflí(m 'Cfzcesd& 
GrTTrictfáz,; car??*? y K t T E i s t r - o S&JZs-
toldo, ¿cfof jpr^rogafahojy^ 
d&# yjwri+rdzcczarv OOTT, efua deáej 
t & y & r c e s r E¿ l ^ T r t j p l e o de taL tTupe,-
?^ztK^/zde92t& 
RAWLPrayu icrr/.' de lo . d&JTfáaorzo'dej 
4777. é 'oír&7T47?r ihrcL7?iz£^ctD ¿fe-
xSzipc/r^nyt&r^e/r iA^ db Car reo xs" 
<y JPostcoSj a Z Cortdey de JP&rrzdcf^ -
b í a m c c L ' * , 
Carta, Ordwi; de 2G. d&JPehr&ro d&G7.so 
hre ¿£L ccrreópaTT^zemc ia / d& íc^y 
ZMChnutrvs de ScdcLpr^TTz&roiy ¿£& 
Crohiesrn¿? • • • 
A u w de Mo. deJicmo d& G7. whre j l o u 
Sztpeo^vtmuier ixXAot ' d&lo Semorev 
JJ /T iJz iAr t ros de ó^aXot/ j y r r r r w r c t , des 
Groírt&mo 
C¿mr¿zi'd&%.2eJE7i&rodei772. ¿ o l r r e l c L s 
pe&tvroA? d loé-JPftTizjtros de ¿co 
Sala, d& Croiv&me?. . . . - - - . 
H & a l O r d e n de (o. deyekr&ro d&i77d.d¿m 
t c L c u m , de g e m i o s estramgenr.jzor 
jtyacionalGSj,p¿rr rrzedio d&Tna/rcas 
¿y-TrtraA? semaLes -
Lzt . w:0 J ™ . 
7 . Í772. 
.3o. 
Í778 
m 3 \ 
38. Í7G3. 
Í777. 
--4. i 767. 
.27. 17G7. 
1772 
39 1773. 
Supl icación 
zxxu?. 
Hyeal PraoTTiíMLccL deiY.dó^dhrzl do 
V/'/Ji. soÍ7r& el- ter7nvr¿o de znttro -
dz¿ci/r e l g r a d o de <sema2dou s z y í i -
cc&ciorv. . 
JR^euL Cedulcv de . d& Setz&m¿rr& deJ 
7S'ó. T T i a r í d c i r i d o dv. adTTiztzzrh ¿as 
SupUcas de ¿ c i s S e n ú e m c i c t A y d(U 
l a , Sala. ' deT^ovincios 
Lib. AT0 A. no 
37 1774. 
*3L .2G m3 
T 
Tcmteo. 
T a s a . 
^T r i pa rcd idád . 
Temforaúxdájd. 
Ii;e^Ce2h¿¿¿x;d&\o.d&_Atwrxo de; 
77%. Jobre ¿a, clase/ de Pleztos d& 
twrvteo carretfpandL&rütas a ÍTOL 
Ice d&Jl€is¿y^íp,aMe/rvtztA?. . ., 
^RseaLCedulcb d&2%. de^üz^zode^A-
ypohr& (fLie t&r¿ga efecto eltcvrvteo 
Imcarttes d& la /uos y dc/rwxj Te 
upidosüe L a m ^ 2 & esla<&£Zffi. 
T l e a l CédulcL de i i . faJUayo demz 
r/uzr/jlci/ru)o parptxrzto g&ri&rctl/, 
oks&rhen/ cz&rtzts realas fa/nA, 
eltafrvteo deljOTicu? queóTecerv 
cede/ny c¿ IjM.FfiI/rLCaj'iáes delhños 
deLÍL&yno. . . • 
J ^ e a l P r a & m a t L c o L d&i°d& J u l i o 
de i7(o¿t. aíolze^So La. Tasct/ de/ 
G r a n o s , -
JíeaZ Ceckilíb de3o.de Je/ho de 760. 
^ohre tasa de Granos 
JR^eaJ/ Cédula; de 2. de^Aíayo dei7G7 
ó,ohr& re&LLOvr todos los CazcdaLef 
de/lev Companto/ d&Jef us a, ¿Mro 
deposito oen&raJ/.. 
jK^eaJ/ Prrmsiorv d&i9 d& JÍLU/) d&Q>7. 
sohre 
Lú. 2\í.0 
i o . 7 177Z 
i o 
mÓ0 
5. .2o. m7. 
Te 
Tcr / ipora l iÁ l / ) 
Temjpcrrúdidajd 
T&///pamI¿ddd 
Te^Lpomlzda^. 
- o 
Temporulzdad 
. s 
Tcrrijjtmjjdou) 
• o 
-pago d e W t e z m o j - de-ZasTorb-
p o r r z l z a a d e s . . , 
C t r c u l c t r d& 7. de Setie-7nhr& de, G7. <so 
i&? de TerrLpariaJzdades 
Ci^cuJa . r de, IS. de Se¿ze7rz¿rv Se G7 
Jjzdt&ndo Tzaucmj de ¿?s eféctzw 
que ¿os Coíeows de Jesiazczs tu, -
bLesemjJzierci' deL JRj&yTza 
JRjeaL I r ansLa rb Se 22 . de Set iembr t 
de Y/G7. ap¿¿ca^¿do / ^ T Ba/7u:a. f 
de ¿os Jesuzúoüs a TTospz ta les^ 
Casas de JMLrejricxn^dLci/ -
Cyi/r^íjJa/r de 27. de SetmmJ7rede17G7. 
Te^/zitL&ndo ¿as auzct&ncv 
C i rcu /c ts r d& Ud~ d& Octuhre, 3& 1767 
pidLeazdo rmzcrri/ d&¿¿7s Gcc/ iad 
a p e r o s ^Crr-¿xz2os d& ¿as xíe¿zat 
RjelcLCZurb de^¿as^djreinzs/jrct^crr1^ 
&72/ cfLca s e p o d r a r o &72ytr'e^cLr,¿oó 
Cczudales p&Tidz&rzteAr de¿asTej7i. 
p¿j/'(xJy/s)(yfx)f*s- de ¿¿TS Jcózaxabs. 
R e a l Cedu/ce de M.deAgosto^íoZ-
jp¿rr ¿a, <ju& 9ec¿wraj S.JViJ iahm 
deln^efóo aéT^d¿Jrra^z¿^ ¿a^Tem. 
^paralcdader^ d ¿nsr&es ocupaudos 
c i f as JesuátcLs eóvprztlsas 
KyCjjZ Ca/rtade ia. deJErzer-o 6e(o9. 
sol/re ca/rgas de^/im^empa^-íos 
de TeT/zpcnnaltdades 
R.ea¿ Cedida' de 27. deJKár rzo de GS>. 
p o r ¿a quese cneazi/ Jusif/jLó í r o -
yt/iczaíes p a r a qii£, ejvtz&ridaro 
e n ¿a ve/iJyyfy de¿as ¿jzenes de ¿as 
rJr¿'7/pora//J-)adeJs d& ¿a^Ccpr/Tpania 
JR^eaLCedu/ót d&% de •yVdirz&rrLirreJ 
de VGD j&jrre 'yenteu de 05teri&s 
d& rJP&77Tpair(z¿¿2a2es 
I rá . 
3 
3 . 
3 
3 
.3. 
4 
M 0 no 
.3o. 
3 6 
Í7G7 
Í7G7 
, 3 7 . Í7G7. 
.38. 
3 3 . 
A 7 
\7G7 
m7 
r/G7 
.Go. 
.23 
3 2 Í7G0. 
TeTTiparaLidad. 
Thr ipú ra l i dañ . . 
Te/nparal idad 
Teinparal tdaJd 
Te7npora2idad. 
TeTTTjjarulidcá). 
Ternparuhdad 
Ccvrtci> d&JVaiWTriJTre, d&7Gd. rer ru-
t w n d o ¿OyJFLeaL Cedulct/ desy&nTbcu 
d& jffz&ues de TevriparcdtdaBeé....... 
Cartas d& f¿d, de^JVáy'z&rrhbrt' d&&9. *ro-
fy-C&TMos em &UMÓ' 
Ccurtcb d& 6. d&jVby2£ü7i¿rr& de 77o 
di&nBo *RjelcLC¿o7v de lew yemáo*? 
hecJiatf deffii&n&s de, Thrn^¿ma2tdct,-
de^y-deloó-no y e T i d i d o j 
Cwriou tyeyS.d& JSnwo d& 7i . sobre-re, 
yzsurri, de üjzuyriúcu,- de, T&mpcrrufc 
dades 
J^eu/ / frYjr/^ru/s// de^de^ÁgaítodeTJi 
Joítre rreoTtcu? de las- hvew&rdeTIhrn-
j iaral tdade*? 
Cz r ta , d&iG.d&Odiubre/ de 77 i . ó-ohrej 
y ld/r¿i7Mitrad¿jrr j ) de Tempur t t -
líSadttf. 
Ccvrlw d&iA - deJty&yienrLhre/ d& 1771 
xf¿? r^& ¿fueoTtctó de TemjtyarviZidsfd?. 
CwrtüL de i3>. de Fehr&ro de772. óvhvJd 
7?TZ72^rctcujrv y Cii£rritciA9 de Tem. 
Jyaródídcúi&s 
Covrtayde 23. de Febrero de772. <r0br& 
Cu^rztc^ j ^ ^ ü r r i i T i ^ s t - r o t C L o r o d& 
ü&TyyoTPLhdades 
Ccvrta/d&\o deJVÍcvrzo de72. j o h r v 
•yemta/dey hieme* de Teonpcrmlid^.. 
Carta/d& io. d&J í ía^zo de 72. ó-obrela 
j/clbtzL de> CTxmpíümjwifto delosCb 
m u i t m a d a s en TermporuLtdc¿ds.. 
C a r t a , d&2. d&.JttaAfD de 772. ¿-obres 
'y&rvtzió- d&Te/niporf i l tdddej 
Ca/rta^e. G. d& -Aía / i f o de 772. r r r m -
t iendo ¿a R ca í jfroyzjzarz ¿-oiryv 
apUcacimv d&XxihrwrLO*? 
Jemjparcdidadef. 
G 
G. 
.6. 
7 
7-
7. 
J V 0 
3 3 
A i 
.63 . 
.31 
G . 
, 3 1 
M7o. 
i 7 7 i . 
i77i. 
1771. 
1772 
1772, 
1772. 
1773. 
1772. 
^772 
¡y 
Yarijparalídad 
. s 
rIhri£a7xzljdad 
- o 
Wemjvaralcddd 
Temporalidad 
T&TTyyaruhdad 
TempGmkdad. 
Tempar*al¿dy. 
o 
l&TTTjpaTuWad. 
Tempcrrcdt^. 
Gar/w (h2o. d& Jícmo d& 772. soh rc j 
escrzticraur d& yeraa*r d&Te/mpo -
ruUdctdeAy. , . 
Ca/rta, d&r¿.d&Seti&/nl7m Be 772. *ro 
k r & U,Wnjpú7Yzí¿dcLde*r 
C a r t e l d&io. d&Fehre^o deY/73.*íobrv 
cu&ntcur d&V&rnpcrraLidcide^ 
7Le¿il'7^0y7^i&/v d&G.d&JfíxMrKO dej 
Í773- sobrr. 0 ? ^ j & r r i e w ^ s Hf-vcL-
Tf-'n^jy'alfxjaxjcó- d& ¿os ¡fcjTAztzLs^. %. 
Ca/rtci , (k,i%. d&JMwr-zo de V73- remz 
t i&nSo l a , aTTfámarJProriJitrrty. -1| - í 
CartüLde 7. deJMjCMrzo Se i774-. j o t r e j 
¿ ^ p u m f á u ó d c d c L d depúner-enJTeso-
r e r z a ¿os Caudcdes d& TeprifroL -
¿edades ^  | ] - ^ 
Ca/rlcí ' 3&p r r rm&ro d& JÍg¿?ót& QZJ 
774 • soírr& Te^riparalidaydes j r 1 
Ja / ros de e¿¿a*? , _ 
Cói/r/u de (o d& Octu&rt, de 74-. sohre; 
<Jcajr'¿¿cujrfy <y &?tra/r¿w/riy-f/r¿í/J de 
Jesuí tas , j r \ f i ¿ s TeTTTpc/ntlcdadñs. 
C a r ü a de 14-¿te Octubre de VA. sainen 
Censos, y Híp&teaz**' de T&rripo-
raJzdadej . . 
Cct/rta de3o. deUicLf/rolrre de7A so 
Vasos Sosorados ocz¿f?ou)os ot, los 
Jesaztcis - -
Ccor^a d&i7.dc Jun.de. YG.sob^ciceovtzbs 
d& Jld772¿m¿rtr<zczcrrh de, Tc/rnpcrrvt 
¿edades. .•.. ; ||| V 
CúvrgadeS. de* J u r a o d& 777. sohoey 
c iwraz is de jíd7?z¿,7iistraLCLa7v d& 
Tempora l idades 
Cavrtcode íS de tfe£z/e772/¿?r& de 77$. so 
h r e Tempamifdddes. . . . . . 
Cantor;de22.d& J^desniJTre d&7?o. 
scbre 
TIO. 
r772 
m2\ 
3 mz 
3 ^ . r/74 
Í774 
^ - AA- r/7A\ 
4 ¿ . 17741 
8 . . .AS:.\r77A\ 
O.. 177G 
9 . .27. 
o. i77%\ 
It'emparaldd.. 
Tcmpamlid3. 
Ternp¿jral¿ds. 
Testamentos 
Tíe r r a s 
Tmtor&ros, 
Toci> n o 
TrcctGfJdo. 
Tratado d&E%z 
Tríkimales.. . 
so¿rr& .ÁcTm¿7i¿ó-lroicu/rv ifcuc/rz 
tatff d&Tesnp0raJ¿dade<r> 
qu&rztcus' d& Te^npiTraliSades... -
Cartayd& V.d& Ju l io d& 7S3. j'o¿?r&^L¿& 
¿as CauBa le j de/T&TTijpcrraíídades 
TLea l Cédula/ d&2£. d& JVóyL&mJrr& 
de. 78 3 • sobre/ etca/x^o Sel/ óeoreteL 
Jndzcur p¿jr ¿o -reíSpectir/o ¿t T&rrt 
jparotítdcLdeAr d& oupA&llos CDo 
772Z72Z0S . . . 
ectt Ced¿¿¿a/d& \ó . d&JVayze^ntrr'e^ 
¿)& 78i. sohr& qua l o s Eclesiásticos 
T lo t&mem capzoc&rni&rüto d&nztU 
daBde, Teatm/TrieTTZos ., .. 
j f L e t t l ^Prayzszan/ dei2. d& Jun&o d& 
G 7. J-OSTV e l despotiszTzo 0& 'rot/r/Ms 
jpíZo^iczUcvres e/n l a , I ^ n r y j s i s C i a j 
de/ IZst rerncuht ra , 
JRj&i í Cedztla/ de 'Zó.de Jumod&IVGA-
qi¿& cartCLeney l o s Ca^pz^ulos que 
dehen- o/jse/rhtf/y e l Colet/io y ~Ar 
t& de/ rp¿s¿fcrr'eyros de Lot/ Cu idad de 
yaíerzczob . -
JProyzdesncLobs de 2o . deJVém&mlrrey 
de i7G<o .j?¿&r¿í, e l m e / o r aitZATto^ 
de1roczy¿o erz/eiíta. Cor to 
JR^eduiob de í3. de J Íoos to de 77d. 
Tna^idúmdo d w r e l y í r t zcu . guczr-i 
¿o 2jrG. 3e¿ t/rcUado dea^mstaB 
corh layJteyncb T^zBeiióvmjOb 
H s C a l Cedulút, de 2S. d& ^Vayie^mbre 
d& i 7SJL. sohre/ e l otfaste/ y í r m u 
do defíovr. e -^icL A ím iamjuu 
yel33ey~yrJfl/eoeiricia/ d& TVijaolz. 
JR/eal Cedulot/ de 28. d& JIOTZO de 77o 
p a n 
13-. 
.47. 
A . . 
.22. 
4 ^ 
. 2 
yo 
M 
J Í n o 
7So-
1782. 
1783. 
1783. 
.3¿. mi. 
17G7. 
T U 
17GJL\ 
17GG 
177?). 
A7 17S4 
Trzqo 
T r w o . 
pof/rofy Lee me /c r r j í d m z r u f t r c t -
Coon d& JuArtzctcü &n ¿os 7 -
TLcUeó- J ^ a y m c i a l e s 
CwrteL d&2o, d& J u m o d& i7Ga. ^o 
.AluruhjJdf dcs.AíaJdri/) 
T ^ T Z ^ d& iG. d& Setz&mhrv d&ÍYGl. so 
hn& q u a elJ^osMjproh&oud&'lrz^o 
Lih. M 0 Arw. 
rr/o 
M G o 
Toóos. 
1/aoos. 
¿y 
Toóos. 
7S os. 
T&hs. 
Tahs. 
TaLe*s. 
JEiXplzcoLCKT?^ y~ó%ípIemervco deJns-
trzoccioneó'puáühadoAS'^obreja-
ios 
O r v & n c t i z T . O ' d& 7.d&JPí¿&yo de, i77ó. es 
tcd>te€&e72¿)o e¿ veco^z^níe^Lto de/ 
Ifagas p a r c t / ¿eras oLTUA/xles 
TLteaZ' Cedulo'd&fá. d&Jfíouyo Be, 7ó'. 
soí/rpy que seso¿?s&ry& ¿Oy^ealOr-
devza&i'za c m ^ r z o r 
JLCOLL Cédula» d& i 2 . d&JuIzo de VSi. 
st7¿rr'& e l desízrio d& I faoos ZTZMS-
ZZ¿AS ct¿ S&y^ncixf d& 1^9. Ar//uz*f-
í L e a L Ce3u¿a, de 2. d&Atoosto de 7Si 
declcervvriSo sesdeston&rzs d, ¿¿zsjír 
T r i a s todos ¿os JVoh¿es Túzgos-.. 
Í L e a L Ceckda/ de 'Á?. do Setoetmlrre/ 
d&Vffto. TTzamBa/nSo o b s e r y a / r 
¿¿ju? coridíciones ir¿seo~ms jpaorxy 
¿£fy T i e o o c z a c z u r i ' ¿^¿¿siadeo can. COL 
sasde Com&rcLo 
I L e a l Cédu la de 2o. d&.Móf/r'zo deTSí 
pcv ra , eZ owrso de loó-TnedwsTáles 
7^ea¿ Cedulcií' de2o. d& JLOTZO d&7%2 
crecvrido cwt&rce rroILor ies seter 
c¿&ncos 
JLíb. JV:0 no. 
2 .42. 
i i . . 
0 2 
# 3 
2°) 
3 i 
\77ó'. 
7Z\-
17^1 
té. 
. 20 . 
o 
mi 
Tü les l íecdes . 
l a rdad dssmídi 2 
TardaddesTuida. 
fástidar ... 
FicczrzcUo. 
vecLe/nzos p&roSj&r?; rnedzos Vale*?.. 
KazlCeSzdasdesd. de. J h r z l d t m / l 
l es ^&oi?Júrre^v cw/rt / js -reqlas. 
JLeaJy Ordenwrvzcü d& G. d&(jDicw?7i}rr& 
de774. dec larcmdo redafiasla/ COL-
KCüy^PescoL del /J i jeal l íasí juej de^ 
iBaíscaav. -
PrandencicL d& J l d& PiCMrrhbrv S& 
G7 j?a/ru, eL m ^ a r tnM^tzjrriieffvtx} 
d& VCAIAT en, etftw Corte. , . . . . . - -
RseaJy Cefiidcu d& ÍG. d& J u m o de 72f?ct 
TOL> i^ccog&r e l P a p e l t i t i l a d o Ve/r 
da3 desruodcb T 
Cwrfcfj d&fá. d& JUTUO de 772. ir&mtt i&i 
do la- arvterrzor Ced tdcb . . . . -
JpToytsztmr d&3o,de/Jio7zo de72. Jo / rrej 
vcorícíff rrprvArfyn¿cf.cz///-u,*T y O j / r 
t c b ? c t T r i s e l T t t u l o de ¡ M y & r d x x ^ 
clesTi^uda, . . , 
CartOsSe 3o. de, J u n z o de, 72. r-errrvt,-
T^ons io rb de 3o. d& Juziza d& 72.sohrej 
eLUiffel de>lay Verdaúd desnudou 
JLeotL Cedidóü d& 24-. d&Jí íwyo 3& 79 
i$o¿r& ¿a, zreúrodicczori/ d& kerlzrhs 
e7¿/ etítoir jRyegpTos 
7 i ea¿ Cédula; B&H-.de, JVoy/J'/rrjlrrryr(h 
7&. j ^ o r r v o a m d o a l t e s y T n z n o p a / r t t . 
IÓL imtrudicczan/ 2& V&ítzBos . . . 
Bre/y& de, 27. Se A g o s t o de, i7G%.fw 
l?luxtdoe?2,eld&Gd. reópecioro a L 
Vzcctsr7jjJD d& ¿ots Exc rcL t i / j . . . 
jRjecd/ Qxkt lo / de, 23. d& Octulrr-e/ de Gd 
eATtcthleczerído e l Vía&rzajco OC/UÍ 
JíópClTlOü. -
Lth\ jv :o 
3 . 
7 
7 
.7.. 
i o 
¿o. 
. i 2 
no 
Í 7 U 
.4-7. 
S7. 
2o ^ 
Í774-
mz 
vr/2 
1772 
.2Q> 
.27 
G 
. i d . 
Í772 
\77Z 
\772 
1773 
. 3 \ V/GV. 
JtstíaBarcs. 
TTrizyerstdad 
JBrente, d& \ó. d& Tehr&ro d& 77G .dvhv 
p ras - roo ctrjsjrty deL l/¿coi/nato ge 
n 
n & r c t i de h? JciXetroAzt*? , 
¿LCÍCL, OrdzjncvricL d& ¿os Qczdrctdar 
dos 'reces . -
J^J/MI . Aczayrdo de 2%. de.JVdvz^Trtém 
de 1763- sairr&qwPjyiose, c a r U n b u 
y w d ¿as Vis i tadores E c l e s i O A S t i . 
cus, c¿/r¿ U/s gastos de su. T/M/MJS 
de lasjzmdos Jp i¿¿>¿(¿¿>s. . . . . . 
JrLstri¿ccion> 3& V d e / j f £ i M ~ z o d&í7G2 
que* ¿¿eáerzs aLsc/rva/r ¿os Vzszüw 
d e r r e S ; JEsarUya^ws y .Aíolu/r/Aj^ 
'OS 
dT^s t r t t . cGiar i / de, 22 . de>Oc£uJrre/ dej 
j7<33. qL¿&deSe^ o¿fs&rh¿z^¿os Jiije 
css, ¡/¿sTxaDores, JExrarzJjom^-c^ 
ffloizzv^z^s^ F ie les de JFecÁar. 
jfCeob¿ Cedzilcb d&3o.de,¿ffaoyz? d& 
7£. so¿rr& ££L¿&¿OS O f i c ia les deL 
JEvcefcoto, de ^ r ^ r r i c i d a / ^ de^7¿as/ 
ifea/ns 6uhsi¿ti9os, temije/nfio e r ro -
J? leo^¿¿¡ t i cO j c o i i s I J n h ^ r T r i e / d o 
susdase 
KsextJy Fr¿ry^v/MrL desi/L dey Jetzams-
h r v d&77i . c o n e¿jyíct,ru de JSs 
n i d i o s d& ico TTriuy&rszd cu) cíe/ 
y U c a l c i 
JfteixL CeBtílco de 24- de JEm/m de/ 
77o t r o é r e ¿as rep&zs, p a , r a ¿as 
U n i v e r s i d a d e s erv caT i f&nnrr -^ 
C f r a d o s . . . - -
R j e a l J ^ v r z s i a n ' de 11. dey j f ia^^ode 
Y / i . ,w¿rc arrefrcicios Zztewwrzos 
eri ' Ca?vy&ruos, Cx;/&¡/¿osjr L/rm-Gr 
jjdcédeSjjsw ra lor^a/ rcu GmaJdos 
177G 
AS V77< o. 
3 3 
24-- r/G2 
5 7 1763. 
(o. 21 
í77o 
rm 
T/niversidad. 
Ühzyersidcúf. 
R e a l Ced ida d&A.d& M r y i v r r á r v 
do 73. ifohre, qu& ios GiwxkcaJdas 
Rje/yr/xM; p ras te ro e l Ju/n^rmra/ j 
de ( D ^ f m ^ e r e lJí fa j tesrw cíes lev 
Jrnyr^zcof/c/xy'W Ccmceftciari/ 
JPrayzsTLori de 2S. de^^/Má^a 
de%A- .p^k f ; que, *fe TTicmdcogua^ 
deirr UTLCL JivjtriLCczoTV jycvrctgo-
b i & m o de Los Censares (R j igu fs 
d&iz/dcLs ¡MAT X^hz-y&rsiBades del/ 
(Buegno : \ , . ~. , . ,. 
L ib . 3V0 J w . 
i o 16. Y779. 
17S4. 
F I N 
DEESTE 
INDICE 
SUPLEMENTO 
A J E L 
I N D I C E 
ANTECEDENTE. 
AÑomí7t5. 
A 
Aoerzfas fís-
^ c a l e r 
de Corfa. —3 
A r a n c e t . 
edicto de i o . de,&i&r¿f d&iY^Ódzs-
(^ge^tjeAy^zscc^Zeó- p a r ~Prv ÓTAS 
f U a l C d d i t í c t d e i D . d & U b r d dey 
i'/Kó. pót/ra. cficbiT&oucurd& t u r 
Sa la , de (A/jxjJd&r, e n t r e ; ¿oiy 
/¡7r?rwc, qu& d& t res CazLsoushcm 
de qicedcw dos j ? a v w u t s a l a Z , 
' i f ¿OJ t&rce/ra ¡¿¿i dd j&rjt/a/roL' 
íoiyjTrvm&ray. . . , 
1773. Tez^n^rreso vn, eld& 8 ^ 
rnxpf/rídovrído ohsc/rya/r IOL ffa.-
rhfcty q i t& enseise incLtnf&delos 
A no 
iG. 
.21 17&5. 
.25. 
J ^ c a l (Decreto 3e2S. decMaAfa de/ 
17%3. Tnandimido quee?zLasT}iC' 
ques d& Gzi&rr t i jeuje ¿Jbtvrbd&rúL 
t í Lola/rúo es¿ lmr/jM¿í¿- canycLfár-
ci¿do 2 e í a j eStrrriaó T£&n, la¿ 
eAÍAyroíÁ/ri'U'sS JVLO Leu tres hstzui 
JWI Gsozído 
eL^fteal (Decreto^c^rUqueenr 
í%€& o e r i w a L d&íoskierries ' r r w j 
trevzcos, y'deíarajbz^^ejte'LtOir 
¿jnu&Jtertevz^aam í i . tcc£^e¿xL 
C w T n ^ r a / . - -
liih. JST0 Año 
25. M9Ó 
A5. 
c 
Coch&r¿>s... 
Coícow d e i 
Vomdo d&3desnevo deiYZó'. TTZOTI 
'darído q u e Tzi/nowm/ü j?(mron¿i,j 
use &rv*fícs Coc/ces y ffierliricts 
de Coc/i&rosjayenes cp¿er¿ajt?útr 
s&n/de ^V-a^íos/ ¿/rn^a/zi^/ruJo 
¿erres 
ttJ: CeMa.de n . d e / V w i j y r n b r e Oe 
'/.pu pa#~íz e l reaemeri; LfgeínW' 
714? delColegio de F/bee&rvsdeías 
Ctztddd d¿eyHaridzrrié(k? 
Jxíh. J V * Ano. 
. d e . 
C o T T V p o m z c t ' 
Qrrnpete/riciúu 
Ch/ifruboi/rh 1 
'd i s tc tá—J 
C a r t a s d & l 
Créditos de tÁr\ 
Cultiy'yo d&fítá 
ffxxaJy CeduLcv d& to . de e M c w z o d& 
\7%S. e r t g i& r i do íc^OTrnpa^zioo 
d&tT^újTiir iaAr 
QdtdoL de, \ 3 . d & 3 U r r e r o Qe Í 7 S S . 
ceas d& l o s eJíisTztifbroj' d&ícLStéw-
774X1' d& <V/¿rfl/J* fLC¿¿//Z/ ¿fite- c t / w 
CiMrr-íX^t/ r eez^vca iTz de/ 
u n o ófy ¿/íro Uriír/.'OrixnL • , 
b a r í d z r t z w . - . . . \ 
cAtantes fus se { fuar rum/ ¿¿JM Cor 
ter¿.¿u de fas tsfcrboleá qiiy&scmJ 
/ M i l e j p>¿i/r¿^ e¿ i/uo dí l a j "éne. -
yz¿u . . _ - , , . . . 
gLcv íUrtzrM/!ax)¿f. s o í r e e l p c ^ o 
d& C r e 0 M s de t ' f r t e s a r i o s esge-
nerrótl; T f í fuesaío Ta/eyeífa&ro 
¿¿fas /Tia^rzczdlados d e c A f a n , -
n*?// ¿puirídD ¿eskall&rv desizna, 
d a s ¿i ¿CL trypiilúuxjcrri,;, o ¿wmoL-
r r t & n t o de a ígum^ husfUA'; , 
d n s t r u c c z a r u de ^Jierzco de 1 7 % ^ . 
esorztcis des e?r9im/ deL Gmtrefv 
J t a ^ f a e l uáo auh/yyo d & l m 
7ittaáaAr~ , . 
L i h . JST* no. 
iG. 
1G .2i. 
16.. .i2. 
.\7%5 
AQ>. .27. 
JDec/x 
( f i & p o s v t z j s d t i 
de, J S a / r r v o . f ) 
D 
(Heul Cedida. d&9. d&Octulrr& d&\7%5. 
favídicoj' de/layCcdí& d&lei (Ju/dcu 
d&tcbHt&ricv seúm, carnfnnefLen 
-ras CAítaiDo. . . _ 
cltmL Cedidcv de- 23. d& Octjdire. d& 
i I Z Ó . f a r í a ; ip i&J&d&c/ í t rv í ; que. 
' d c í o j t y a f defár i idocopóvrctses-
jp larüvr led ¿astí/y&rtaB, y/Tá^zr-
fíexx&yctrfri&rvte deítóL c a r u j c & r 
t a s ccvrirfzddd&f ^LÍ& (pcedairtTndeJ; 
¿•irntes 
T¿¿m, dz&. faJzdLO 3 e m ¿ . d e l s o 
y u / n r h ? t rv?rhe<r£r& 
T^ ztz/ de 3 o . d& ¿Ntayi&rnJ7r& de i 
det t&rcerro ¿j'r¡/nu'Jé'ls-& 
d&ms. . . -
A n o 
.36. 
.ÍG. .3$. 
22. 
.32. 
41 
E 
¿m^uf reó , r e s p e c t v r o s a d z s t m t . p r a y i , -
d & n c e m d a d a s M7¿reé¿/m^o 2R & p o 
l c ( 7 S Y y a ^ n 4 y . f a l o s t M i t r a J deVR^1?. 
L'th. A f w . 
.Í7S3. 
F 
KCMÍ Cadulcv de í i , d&Setzmribr&'de' 
t r eva / r ¿os cf/nco G~r&mu?s rrwts-
9G /^nO'S' Y ¿cr/rict&s d&ítima¿ dcíob 
VzIlfAy 2e> Qzcwrcty /scrrtuyrrif/o fd& 
%o. a ^ i o s . . _. 
JEIspli¿xccu?rb d&l¿i¿ cyHMqwmcuevnó 
i4/n<4^ffz¿rrru^a>j?¿&ra teliUctó amgoJ 
¿CÍÓ 'de, Ictriüfs, xnty costeé1: esonA^üU 
J?£rr icns trídtryiBuo 'd&la/ Cuidad d& 
JenlLeL, en^etar io De 178¿>. 
R^eal' Cédula, d&S. d&eAUvr%o deí7%$. 
BTP ¿f¿¿fy jryde¿/a/ras qi¿& e¿ cv /wo/ r 
¿ju&tL&n&n/J^ohín^/tc is deL&t&r 
'd i/ruA/ruAy 
Xi th . M 0 Ano. 
37 . 
M . 
Ce 
Qole 
Círur i f r m r a - l 
tu d&Caót?yI*ecrL¿ 
TíeaZCedzíladei£.d&3!khm& cíe/ 
f 7g^. 7"e4ftDiJ?le¿z&rido en^taM}. 
eAT^TTxadcv íovs- Golearais, y~mari-~ 
díarido ¿í todcis ¿cts ÍTustiCLcLs del 
'Kx'/if ru? des/jsty&ri; d e / ^ s - a, Ixnr 
cRyeAJS q u & t u rruyrej^iese/rij 
(JLeat Cedulct/ de 26. de cAíat rzo c¿& 
Í7%Ó, cs//i r/rumrrmr/y Bel/fbrere/, 
OTruxdi&ridp J u S t m i ^ o u ) ¿¿tyctd-
'mÍTi¿Arír0yC¿oro ^ e r ^ e M u ^ ¿del 
Lth. Ano 
l o . 
G ranos . 
i r jTi iSStir jxscreá 
rtoxf que, s a n / d c ^ ^ r o ü/rnerrau -
i 7 . 
.7. 
J 
Ju 
3 rha<rj.i 
J u e o o s p r o h t 
l o s -
da Hf j/ro/tíh/jeíndo IvsJuegos QeJ 
St¿e/rbey y a^-á/r- ad i rw rMn f i o tetó 
are^erreá . -
'do íasJiteQos d&sue/rt&y ¿ta.í*"' 
c j leaL CeduLu d& 3. faffitrenro 2eA7%3, 
7ri¿vr¿dMr£)o qu&emytódosloó' fu£ 
hlos, o Gtfkod&r dar ide s& kallerv 
estahlecLdíPLá JwntoLs d& Ccur ídílu) 
os&estethlecte/r&rv, okrvrytyn /¿Ar (JM 
t us 0Larr*dítdas J?raye¿dos p¿rreAta. 
J { £ u l Cedulcv d& G>. de, <Mwr 'Lo d&] 
erhluAy qu&s&decLwrw f u & quortdo 
tos ÜlusUacu ' A¿'¿¿/e*r procedoi/rO 
p t / r dehJt&s de rohos u o t r o s c tu / r v -
ÍJMA'S l o s íiqpesor*e¿ ¿¿ynya/ri; s-ol7r& 
s i e l d& d&se/rc¿oror r w l e ye^layrrí\ 
s u s CiAA/r/ws hcMtcLcjues&'det&r 
rriA/n¿yrty SUAS causas 
l u th Ar:0 A n o 
Ó:. 
.31 
ms. 
17&. 
16- 43. 
L 
JairwyCúinaA 
l7 / n o - i 
H m l Cédula, de, 20. de cAioyode m5. 
A n o . 
timaedierído tvy&r t i td de- d&recW. 
de Ccurtdlcv 
JV0 A ñ o 
2&. 
M 
MtBíasdeSedí i 
Jlíúrtucmo*?. 
e/n, loisqu&jiR rriasidct a fa&rrcvr^ 
tr'/yrnarvixi los/ í i /os d&fí&mAlux,... 
KMJI , Cedu¿ois /d&122& W i c i & m h v 9& 
i . mvnfrr&scv f/rt 1A .de Srbero de. 
desTn&haj d&sedOtsjiladLj- t f o Z -
S'e e^tiihlefccc&n, e^h6trtoj'^BJhos:... 
(AtUff de í l de tAh rz l de 1780'. en, &L 
dc/ndé, iT&tnepifáiMv ios Jumzmony -
t&s ¿¡[ue, /uzcem/ ¿os S ^ dcl Consejo, 
rnswerr&ri,, ¿ Jolesicu ew/dorCde' s& 
evvtz&rrctyrv 
Ano. 
. . .G. 
se. A . . . 
Í7SS. 
N 
( f v u t r v . - - . J 
% e a l CedzdcLde, i0de tMoA/ode,m3. 
do ^¿¿cioriat, o estranverro c/rfe/r 
c i t& ÍOA? q u a t r o nohles a r t e s . 
V<&rvd¿) de2'5.'de,Vrwnzo dem¿> . j r r o -
/u/yierbcfo ¿fu&lcu ¿Yoche*? de, S. 
j\r.0 
pvtíoihraé oísci/nou 
Ano. 
28. 
o 
O f i c z a l e s d & l 
(¿jviyrciAM j 
J i e a L CeüuL i de >d. d¿ tAhntde. 17S¿. 
fiar lev que; m^pmda/ oknvrya/r e l ; 
*?& 'dddnqddherreó ¿¿iisíWd&otrff 
-respeotuyos ca/yrpod'. 
IJÍÍ?. no. 
.o. .ms. 
T&yeríCKmes. 
yar ídv d&%3.d& t4i(Mr%o 3&]7&$:mWT, 
'Fyoc&sitmeó rfu£. y^y/'L ahn iL&ro 
Ti}. PaLacco evhfardicu tAU&rcotf 
Ji¿ehe¿ y V w r n ^ ScMvto,naserym, 
dct/n^fl/TTM; yqziyeytamjpaco msde 
cocJi& a l g u n o 3dd& e tJi/yeJpej a/rt 
t u c t s a b a ñ o 
-O ¿ i . . r i 
pc / r dí/nde S- (AL. *)& d//r¿xJi.o aoSct/n 
tUéxsrio de tAtachcts enyíay tcvrd&be 
%!) . d& tAíyCvrz,o de- t7%S. ccfri TTIO 
tz^yo d& l a / <Pe*^sari4Jó~ délas Se 
7n&nisSimtrj' ¿ Jr i farvtes. - - - - • 
caJ/ Cedida' de, d. de ¡Julu? de i 1%$. 
p a r /¿ty ¿fi-M M veda e t c u r o enye*?-
t o s cKyeynos de l l i h ro i m p r e s o 
&rvHtsr is: ( D t l a ñiUíyqueícf.Zs 
3ro JLno 
T 
t& Cante. d& tyflMy-ahewu^ ~ 
r'currna/UCO' J a r i u c m , d& 3. de ¿Mr-
fruedos u&atr e/ri-ícv* CocÁes yfft&r 
h n e t f n/MA?'de dos typUd/xj,Ü OJL 
y a l i o s , y - t cA / r r i h i&n *fe,j?rohíVdn 
úris fas Hteí los 'deí ffi&iff¿o¿cfsdb-
Tosd& rmc&rtey.., > 
'do 
.39. 
• r M - i 4 m u ) & m . & O&TVLL. de ícuRt^-faL 
K.m¿ Cédula/ d& & d&^ViOL&mbr^ 
de, i 7%6. j?£rrIa/¿pL& rmm^ou 
qi¿& Los dueños de t t & r r a j Twtkt 
qa/n nobedad emsiur wrr&nfia, 
7?24y&rvtos e/rtstreAjz/ntyO que. s o 
elMfiVecrt-
íz? de 20. deJít/mo deJy/zweolo 
p a r ~Pr0yi#iciad deíctá ÜL&msió 
Tr~oTimcuxJ&s 
.\(h. 
4 3 
ms. 
178S. 
s. 
S m c d a r n t r n t o 
s e i remalam ¿osli^ncte¿ erhlospa 
¿easprhtblicos de ertzL Cbrte Acteta, 
dande, j fpddmrL uatvren los Coches, o 
^D&rízÁ.rnajsq.dose^tiilas^b ¿¿uyallos. 
Lth. 
4 2 
j í n o 
Te^idos2¿Lvw. 
ykccmtcsd&i 
rüL T/fidóti^íW ¿¿u aujóctó mstodoctt-
•rati/yo d&íeM J&r-ctiñncLs -
l v r y 7 r e ¿ r o i 672'e¿d&%5'- c c m c e d i & n d o 
I che r tad M todogenero fi&jy&rwrüzs 
í e j q i M & r c t t e j i d o s d c í i m c í ^ ^ ^ 0 1 ^ 
HealCeduLco d&V .'de*Se£.de\7&6J.par 
tos cenca Qrr/rn w s /?2CMf¿rreó do e/Ha-
dr i^ las3ahr i^¿ió d&í?e/idos (d&la/Vi' 
tlc&d&cktLvyesmy d&¿a'4Í£/i/r¿C'í;^ píx/rct 
V 
C i ^ c u J ^ r d&¿¿^ Camourosd&V'-de' ¿Ata, 
i 
y o d£Í7S$.f¿z#^¿c^mick} ¿affí. T& 
¿"otucian, d&S. t4 í . d&ío¿jii¿deJ?&rv 
observar ¿os ¿ } í /v¿ /¿hs msjTuvrWo 01; 
p i i h l L c o L r l a s y¿ic£?/r¿/teó d&ía^tMj 
tr'a¿;p¿7r~tr¿i<rItf¿¿o7LOmruoKxx/Xy-... 
Cédula, ¿e2^eJíilio d&í7%¿>.&n'ía'que 
se t r i c l c c y B eí/K^íDecmco g u e e M u n -
g u e 3334-. m^du7J M i l ^ de 3oo.j?e¿os. 
JxJ. Céduíat de\{.d&¿Wryi&??z¿?r&deJ7%5. 
Tn^mda^ ido esiz^zgvur/os VeeQores 
de e s t e 7 W m o y x£quesvihsista '¿aj?rü 
hw iczcm ' de/ux saccéde, e s í & w ¿ q r e -
^dv&TVte erz, r a A / L , o gyarveafio,pe/r 
7?7d¿¿e#i(ki L&epptrucciarv dcUervc-
Bza, hevzeficióída' corveL'd&y'ecJio'dt. 
TA- T T v r s . e rz^d. . . . 
1^. 
\ (o. 3 4 . 
.A no. 
..IG. 2 m s . 
3 3 
23. 
.25. 
m 5 . 
.i6.. 4c.. 




























































